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PRIEKŠVĀRDS 
Izstāde iepazīstina ar triju_ Baltijas val­
stu zinātniskajiem un populārzinātniska­
jiem žurnāliem, kas izdoti laikā no 
1918.-1940.gadam. Ta veidota, atlasot no 
katras izstādes dalībnieces - Latvijas Aka­
dēmiskās, Lietuvas Zinātņu akadēmijas 
un Igaunijas Zinātņu akadēmijas bibliotē­
kas fondiem 100 nozaru žurnālus par so­
ciāli ekonomiskiem jautājumiem, reliģiju, 
dabas zinātnēm, lauksaimniecību, tehni­
ku, medicīnu, literatūras un mākslas zināt­
nēm. 
Izstādes katalogā katras valsts perio­
diskie izdevumi kārtoti atsevišķas nodaļas 
nosaukumu alfabētiskā secībā. Latviešu 
valodā izdotajiem žurnāliem pievienotas 
anotācijas. Lietuviešu un igauņu izdevu­
miem dots arī nosaukuma un apakštitula 
tulkojums latviešu valoda. 
Kataloga sastādīšanai izmantoti bib­
liogrāfiskie radītāji: 
Latviešu periodika, 1768-1940: Bib­
liogrāfisks rādītājs: 3 sēj./ Latvijas PSR ZA 
Fundamentālā bibliotēka. 
R. : Zinātne, 1977-1989. 
1 .sēj. : 1768-1919 / K. Egle, V. Lūkina, 
Ā. Brempele, V. Jauģiets. - 2.papild.izd. -
1977. -556 lpp. 
2.sej.: 1920-1940 j Revolucionāra un 
padomju periodika / Ā. Brempele, Ē. Flī-
gere, V. Lukina. -1976. - 423 lpp. 
3.sēj.: 1.d.: 1920-1940 / Ā. Brempele, 
E. Ffīgere, D. Ivbule, L. Lāce, M. Lazdina. -
1988.-734 lpp. 
3.sēj.: 2.dj 1920-1940 : Palīgradītaji / 
Ā. Brempele, Ē. Flīgere, D. Ivbule, L Lāce, 
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Antik, R. Eesti ajakirjandus, 1766-
1930 : Bibliograafia uhes toimetajate ja 
valjaandjate loeteluga = Le journalisme 
estonien de 1766 a 1930 : Bibliographie 
avec registre des rédacteurs et des édi­
teurs. 
Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 1932. 
Kulpa, H. Eesti ajakirjandus, 1931-
1940 : Bibliograafiline nimestik. 
Tartu, 1977. 
Manuskripts Igaunijas ZA Fr. R. Kreic-
valda Literaturas muzeja Arhīvbibliotēkā. 
LATVIEŠU ŽURNĀLI 
1. ADVENTES VĒSTNESIS: Latvi­
jas Septītās dienas adventistu draudžu sa­
vienības mēnešraksts. 
R., [1920J-1940.-12nri g. 
Saturā informācija par draudžu dzīvi, reliģiski 
raksti un dzejoļi. 
2. AIZSARGS: Mēnešraksts valsts 
aizsardzībai un aizsargu domai, latviskai 
rakstniecībai un kultūrai. 
R., 1923-1940. - 12nri g. 
Žurnāls informē par aizsargu organizācijas 
dzīvi ne tikai_Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuva, 
Polijā, Somija. Tajā ievietoti materiāli aizsargu 
kaujas apmācībām, svarīgāko notikumu ap­
skats Latvijā un ārzemēs. Literārajā daļā publi­
cēta militāri patriotiska proza un dzeja. ' 
3. AMATNIEKS: Mēnešraksts 
amatniecībai. 
R., 1937-1940.- Dažāds periodiskums. 
Žurnāla saturā amatnieku dzīves un darba 
jautājumi (Latvijas amatniecības kameras pazi­
ņojumi, amatnieku biedrību darbība, arodizglītī­
bas programmas), padomi kulinārijā un rok-
darbniecēm, grāmatu apskats. 
4. ĀRPUSSKOLAS IZGLĪTĪBA: 
Žurnāls tautas izglītības un sabiedriskās 
dzīves veidotājiem. 
R., 1925-1934. - Dažāds periodiskums. 
Saturā raksti par ārpusskolas izglītību, tautas 
augstskolu darbību, tautas namiem, lauku teāt­
ra izrādēm un sarīkojumiem, kulturāli sabiedris­
kiem un tiesiskiem jautājumiem, regulāri apskati 
par Centrālās Izglītības Savienības un citu ār­
pusskolas izglītības veicinošu organizāciju dar­
bību. 
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5. ĀRSTS: Latvijas Ārstu biedrības 
žurnāls. 
Ft., 1939-1940. - Reizi mēnesī. 
Izdevumā publicēti Latvijas ārstu zinātniski 
raksti, praktiskas pieredzes gadījumu apraksti 
dažādas medicīnas nozares, referāti par nozī­
mīgākajiem materialiem ārzemju periodiskajos 
izdevumos, apskati par ārstu biedrību un zināt­
nisko iestāžu darbību. Zinātnisko rakstu kop-
sav. iespiesti vācu, angļu, vai fr. valodā. 
6. ATPŪTA: Literars un populārzi­
nātnisks žurnāls. 
R., 1924-1940. - 5 2 n r i g. 
Populārākaļs sava laika universāla satura 
žurnāls dažādam gaumēm un kultūras līmenim. 
Ievieto saistošus populāri zinātniskus rakstus 
(piem. ceļojumu aprakstus), sniedz jaunāko no­
tikumu hroniku foto attēlos, publicē latviešu rak­
stnieku oriģināldarbus un tulkojumus, atseviš­
ķas nodaļas veltītas šaham, modem un 
kosmetikai.' 
7. AUDZINĀTĀJS: Pedagoģisks 
un sabiedrisks mēnešraksts. 
R., 1925-1939.-12 nri g. 
Izdevuma_ saturā raksti par skolas un peda­
goģijas jautājumiem, skolotāju organizācijām, 
iespiesta Latvijas un ārzemju skolu dzīves hro­
nika, jubileju rakstļ un nekrologi izglītības darbi­
niekiem, jauno grāmatu apskati. 
8. AVIACIJA: Aviacijas un gaiskuģ-
niecības apskats. 
R., 1924. - Reizi mēnesī. 
Žurnāla saturā raksti par aviāciju, atmiņas 
par Latvijas aviacijas sakumu un lidotājiem,' īsi 
apskati un ziņojumi par jaunākajiem notiku­
miem gaisa kuģniecība Latvija un ārzemes. 
9. BALTIJAS APSKATS: [Kūrortu 
un tūrisma propagandas žurnāls]. 
R., 1935-1937. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāla mērķis ir Baltijas valstu kūrortu un 
tūrisma propaganda. Jāja ievietoti raksti par 
Baltijas valstu dabu, vēsturi un kultūru. Teksts 




10. BALTIJAS ŪNIJA: [Baltijas Uni­
jas darba biļetens]. 
R., 1933-1934. - Dažāds periodiskums. 
Biļetenā iespiests Baltijas Ūnijas atklāšanas 
sēdes 1933.g. 27. aprīlī protokols, statūti, biedru 
saraksts un 1934g.3.februāra un 27.aprīļa sēžu 
protokoli. Teksts paralēls latv., ig., lietuv. un 
angļu vai fr. val. 
1 1 . BALTIKA: Plašākais filatēlistu, 
kolekcionāru un apmaiņas žurnāls Baltijas 
valstīs. 
R., 1937-1940. - 4 nri g. 
Žurnālā g.k. ievietotas kolekcionāru adreses, 
bez tam arī raksti par pastmarku, pastkaršu, 
naudas zīmju u.c. krāšanu. 
12. BIBLIOTEKĀRS: Žurnāls bib­
liotēku darbiniekiem un grāmatu mīļotā­
jiem. 
R., 1937-1940. - Dažāds periodiskums. 
Žurnālā ievietoti raksti par bibliotekārā darba 
tehnikas jautājumiem, Latvijas bibliotēku vēsturi 
un grāmatniecību. Izdevums seko Latvijas bi­
bliotekāru biedrības darbībai, iespiež ieteicamo 
grāmatu sarakstus. 
13. CEĻOTĀJS: Tūristisks mēneš­
raksts. 
R., 1930-1931. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāla saturā ceļojuma apraksti pa Latviju 
un dažādām pasaules zemēm (ASV, Koreju, 
Singapūru, Balkaniem, Itāliju, Sveici u.c.), īsas 
ziņas par notikumiem pasaulē. 
14. CUKURBIEŠU KULTŪRA un 
CUKURRŪPNIECĪBA: Valsts cukura mo­
nopola pārvaldes žurnāls. 
R., Jelgava, 1931-1940. - 1 2 nri g. 
Lauksaimniecības nozares žurnāla saturā 
g.k. ievietoti raksti par cukurbiešu audzēšanu 
ļaugsnes izvēli un sagatavošanu, sēklām, sē­
šanu, lauku kopšanu, darba rīkiem u.c.), jaunā­
kajām atziņām un izmēģinājumiem, cukurbiešu 
audzēšanu dažādos Latvijas rajonos. Cukur­
rūpniecības nozarē aplūkoti cukurbiešu tran­





15. DABA: Populāri zinātnisks ilus­
trēts žurnāls. 
R., 1924-1931. - Dažāds periodiskums. 
Žurnālā iespiesti Latvijas zinātnieku pētījumi 
zooloģijā botānikā, ģeoloģijā u.c. dabas zināt­
ņu nozares, regulāri sniegti astronomiskie pār­
skati un meteoroloģisko apstākļu pārskati par 
Rīgu. Izdevumā ievietota arī informācija par jau­
nākajiem zinātnes sasniegumiem ārzemēs. 
16. DABA un ZINĀTNE: Žurnāls 
dabaszinātnēm un ģeogrāfijai. 
R., 1934-1940. 6 n r i g. 
Izdevuma saturā populāri zinātniski raksti 
par Latvijas dabu un ģeogrāfiju. Katra žurnāla 
numura hronikaļespiesta informācija par biedrī­
bu darbību, dažādi dabas parādību novērojumi 
un interesanti atradumi Latvijā un ārzemes, 
sniegts arī jaunāko grāmatu apskats. 
17. DAILE: [Mākslas un literatūras 
žurnāls]. 
R., 1930.- 1931., 1933. - Dažāds 
periodiskums. 
Nelieli raksti veltīti Latvijas kultūras dzīvei, 
aktieriem, mūziķiem, gleznotajiem un sportis­
tiem; ievietoti ceļojumu apraksti, apskatīti arī 
modes, dzīvokļu iekārtošanas un kosmētikas 
jautājumi. Literaro daļu veido latviešu autoru 
stāstiņi, dzejoļi, tēlojumi. Izdevumu bagātina 
mākslas fotogrāfijas. 
18. DARBAM un ATPŪTAI: 
[Mēnešraksts lauksaimniecībai]. 
Talsi, 1926-1927. - Reizi mēnesī. 
Žurnāla saturā nelieli raksti par lauksaimnie­
cību, lopkopību, dārzkopību, biškopību. 
19. DĀRZKOPĪBAS un BIŠKOPĪ­
BAS ŽURNĀLS. 
R., 1936-1940. - 1 2 nri g. 
Saturā raksti par augļkopību, sakņkopību, 
daiļdārzniecību un puķkopību, ārstniecības au­
giem, augu aizsardzību, liela vieta ieradīta biš­
kopības jautājumiem. Tajā iespiesti jaunākie 
valdības likumi un rīkojumi šajās nozarēs, ka arī 






20. DĀRZKOPĪBAS ŽURNĀLS: 
Latvijas dārzkopju mēnešraksts. 
R., 1933-1940.-12 nri g. 
Žurnālā iespiesti praktiskas pieredzes raksti 
par augļkopību, dārzeņu audzēšanu, puķkopī­
bu, augu kaitēkļiem, slimībām un to apkaroša­
nu. No 1933. līdz 1936. gadam ievietoti arī raksti 
par biškopību. Daudz vērtīgu padomu sniedz 
nodaļa «Jautājumi un atbildes». 
23. DZELZCEĻNIEKS: Latvijas 
Dzelzceļnieku biedrības žurnāls. 
R., 1924-1940. - 2 4 nri g. 
Izdevuma saturā sociāli politiski un ekono­
miski raksti, tajā sniegtas ziņas par dzelzceļnie­
ku darba un sabiedrisko dzīvi, Dzelzceļnieku 
biedrības nodaļu darbību. Žurnālā samērā pla­
ša notikumu hronika uz Latvijas un ārzemju 
dzelzceļiem, kā arī informācija par jaunākajiem 
sasniegumiem zinātnē un tehnika. 
24. EKONOMISTS: [Žurnāls eko­
nomikai]. 
R., 1920-1940. - 2 4 nri g. 
_ Sniegti teorētiska un praktiska satura apce­
rējumi, publicēti valdības lēmumi, ministriju rī­
kojumi, cirkulāri u.c. oficiali materiali sekojošas 
saimniecības nozares: valsts un pašvaldību 
saimniecība, nodokļi, nauda, kredīts, bankas; 
muitas jautājumi, saimnieciskie līgumi, cenas; 
ostas un kuģniecība; dzelzceļu saimniecība un 
satiksme; lauksaimniecība, zveja un mežkopī­
ba; tirdzniecība (akcijsabiedrības, sindikāti 
u.c.); rūpniecība, elektrība, būvniecība; koope­
rācija; tehnika; tautsaimniecība; racionalizācija. 
Līdz 1937.g. izdots daļēji paralēls izdevums an­
gļu vai. «The Latvian Economist». 
2 1 . DAUGAVA: Literatūras, māk­
slas un zinātnes mēnešraksts. 
R., 1928-1940. -12 nri g. 
Nozīmīgākais literārais žurnāls, kurš rūpīgi 
seko jaunākajam parādībām un virzieniem lat­
viešu un cittautu literatūrā, filozofija, estētikā. 
Tajā iespiesti latviešu rakstnieku romānu pirm­
publicējumi, jauno dzejnieku dzeja. Žurnāls sa­
tur bagātīgu informāciju par aizrobežu literatūru, 
iepazīstinot ar S.Unsetes, R.M.Rilkes, F.Verfela 
u.c.daiļradi, ka arī ievietojot klasiķu (V.Šekspīra, 
A.Puškina. M.Ļermontova u.c.) darbu tulkoju­
mus. Žurnālā plaša hronikas nodaļa par svarī­
gākām latviešu un ārzemju rakstniecības, māk­
slas un zinātnes norisēm; katra numurā 
ievietotas latviešu gleznotāju jaunāko darbu 
krāsainas reprodukcijas. 
22. DOMAS: Daiļliteratūras un 
mākslas mēnešraksts. 
R., 1924-1934. - 10 nri g. 
Žurnāls popularizē reālistisko latviešu litera­
tūru un proletārisko mākslu, jo daiļliteratūras un 
kritikas nodaļu līdz 1930.g. vadīja Andrejs Upīts. 
Starp iespiestajiem tulkojumiem g.k. padomju 
autoru (M.Šolohova, S.Jeseņina, V.Majakov-
ska) darbi. Hronikas nodaļā ievietoti apskati un 
recenzijas par jaunākajiem darbiem latviešu un 
cittautu rakstniecībā, par teātri, mūziku un tēlo­
tāju mākslu, sabiedrisko un darba dzīvi, jubile­
jām un piemiņas dienām, kā arī informācija par 
latviešu literatūras attīstību Padomju Savienībā. 
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26. GRĀMATRŪPNIECIBAS BIĻE­
TENS: Latvijas Grāmatrūpniecības uzņē­
mēju savienības orgāns. 
R., 1925-1926. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāla saturā Latvijas grāmatrūpniecības 
uzņēmēju 1. kongresa (1925.g.23.-25.augusts) 
norises apraksts, kongresā nolasītie referāti. Ie­
vietoti Latvijas Grāmatrūpniecības uzņēmēju 
savienības protokolu noraksti, grāmatrūpniecī­
bas darbinieku algu projekts. 
25. GRĀMATNIEKS: Jaunākās li­
teratūras pārskats [žurnāls]. 
R., 1935-1939. - 1 nrs g. 
Izdevums ir a/s «Valters un Rapa» anotēts 
grāmatu katalogs, kas iepazīstina ar gada laikā 
izdotajām grāmatām dažādas zinātņu nozarēs. 
Atsevišķā nodaļā sniegta informācija par ārze­
mēs izdotajām grāmatām, ievietoti arī raksti par 
grāmatniecību, dzejoļi par grāmatām. Lielu iz­




27. ILUSTRĒTĀ TEHNIKA: 
Žurnāls tehnikai un tautsaimniecībai. 
R., 1929-1940. - Dažāds periodiskums. 
No 1929.-1932.gadam žurnāla saturs daudz­
pusīgs, ievietoti raksti dažādās tehnikas noza­
rēs, t.sk. par lauksaimniecības tehniku, celtnie­
cību, radiotehniku, aviāciju, kuģniecību. Ar 
1933. g. saturs galvenokārt par automašīnām, 
motocikliem, auto un motosportu. 
28. ILUSTRĒTS ŽURNĀLS: 
Mākslas un rakstniecības mēnešraksts. 
R., 1920-1929. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāla saturs no 1920. līdz 1924.gadam 
daudzpusīgs, rakstos un ilustrācijas atspoguļo 
visdažādākās dzīves nozares un notikumus 
(politiku, vēsturi, saimniecisko, kultūras dzīvi, 
sportu utt.), ar 1925. gadu izdevums veltīts tikai 
rakstniecībai un mākslai. Ievietoti g.k. apcerēju­
mi par latviešu rakstniekiem un gleznotājiem, kā 
arī rakstniecības un dažādu mākslas nozaru 
hronika. Žurnāls bagātīgi ilustrēts ar krāsainām 
gleznu reprodukcijām, mākslas un rakstniecī­
bas darbinieku ģīmetnēm un fotogrāfijām. 
29. IZGLĪTĪBAS MINISTRIJAS 
MĒNEŠRAKSTS. 
R., 1920-1939.-12 nri g. 
Viens no nozīmīgākajiem žurnāliem Latvijas 
Republikā, publicē faktiem bagātus rakstus par 
literatūru, vēsturi, mākslu, pedagoģiju, ievieto 
Izglītības ministrijas likumus un rīkojumus, lat­
viešu kultūras darbinieku biogrāfiskus materiā­
lus, izglītības iestāžu darbības apskatus. 
30. JAUNA BALSS: Žurnāls tautas 
atdzimšanai vienības un atturības garā. 
R., 1923 - 1940. - Dažāds periodiskums. 
Latvijas Pretalkohola biedrības izdevuma 
mērķis ir atturības propaganda. Šai nolūkā izde­
vuma ievietoti materiāli ar pretalkohola tēmu 
dažādās dzīves nozares, arī daiļliteratūrā, 
sniegta regulāra informācija par atturības kustī­





3 1 . JAUNA RAŽA: Rakstniecības, 
mākslas un sabiedriskas dzīves mēneš­
raksts. 
R., 1931-1934.- 6 nri g. 
Žurnāls ir lauku jaunatnes biedrības izde-
vumsar mērķi izglītot lauku jaunatni. Žurnāla 
satura raksti par sabiedrisko dzīvi, literatūru, 
latviešu rakstnieku daiļdarbi par lauku tematiku, 
anotēts jauno grāmatu apskats. 
32. JAUNATNES CEĻŠ: [Reliģisks 
mēnešraksts jaunatnei]. 
R., 1927-1940.-12 nri g. 
Saturā reliģiski ētiski apcerējumi un daiļdar­
bi, plaša informācija par Latvijas evaņģēliski 
luteriskas baznīcas draudžu jaunatnes pulcinu 
darbību. No 1932.g. iespiesti materiāli Bībeles 
ikdienas lasīšanai; no 1934.g. katrā numurā 
vesturisksapraksts par kādu no Latvijas luterā­
ņu baznīcām. Vērtīgi ir regulārie pielikumi «Ār-
misija», «Bitīte», «Palīgs Bernu Darbā», «Svēt­
dienas Skolotāja Palīgs». 
33. JURISTS: Sabiedrisko un tiesī­
bu zinātņu žurnāls. 
R., 1928-1940. - Dažāds periodiskums. 
Žurnālā iespiesti teorētiska un praktiska sa­
tura raksti juridiskajās zinātnēs, Latvijas senāta 
spriedumi, plaša notikumu hronika un jaunākās 
juridiskas literatūras apskats latviešu un sveš­
valodās. 
34. JŪRNIEKS: Kuģniecības, zvej­
niecības un literatūras mēnešraksts. 
R., 1929-1940.-12 nri g. 
Žurnāla saturā raksti par kuģniecības un 
zvejniecības jautājumiem (statistika, vēsture, ju­
ridiski jautājumi, arodizglītība, dažādu organizā­
ciju un iestāžu darbība), publicēti Latvijas valdī­
bas rīkojumi un pavēles šajās nozarēs, ārzemju 
notikumu apskats. Īpaša nodaļa veltīta buru 
sportam; literārajā daļā iespiesti maznozīmīgi 
sacerējumi. 
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38. KRISTĪGA BALSS: Latvijas 
Baptistu draudžu savienības žurnāls. 
R., 1921-1940.-24 nri g. 
Žurnāls daudzpusīgi atspoguļo baptistu reli­
ģiskos uzskatus, draudžu dzīvi. Žurnālā ievietoti 
reliģiska satura raksti, sprediķi, materiāli Bībeles 
studijām un svētdienas skolām, starptautisks 
kristīgās dzīves apskats, ziņas par misiones 
darbu pasaule, ka arī reliģiska satura stāstiņi un 
dzejoļi, dziesmas ar notīm. 
37. KOPDARBĪBA: Populārs koo­
peracijas žurnāls. 
R., 1920-1937. - Dažāds periodiskums. 
Žurnālā ievietoti raksti par kooperācijas teo­
rētiskiem, tiesiskiem un praktiskiem jautāju­
miem, dažādiem kooperāciju veidiem Latvijā un 
ārzemēs un to darbības apskats. No 1938-
1940.g. iznāk ar nos."Mūsu Mājas Viesis". No 
1930.-1931.g. izdod pielikumu «Kooperatīva 
Pārdotava». 
36. KOOPERATORS: Latvijas Pa­
tērētāju biedrību savienības mēnešraksts. 
R., 1926-1934.-12 nri g. 
Žurnāla saturā raksti par kooperācijas teori­
ju, tas kulturālo darbību, tiesiskiem jautāju­
miem, dažādiem kooperāciju veidiem (patērē­
tāju, kredīta, dzīvokļu kooperāciju). Sniegta 
informācija par centrālo organizāciju darbību, 
biedrību darbības pārskati un ziņojumi, ziņas 
par kooperatīvu darbu ārzemēs. 
35. KATOĻU DZEIVE: Reliģiski sa­
biedriski ilustrēts mēnešraksts. 
R., 1926-1940. -12 nri g. 
Reliģiska satura izdevums. Sniedz ziņas par 
Latvijas katoļu baznīcu draudžu dzīvi, baznīcu 
vēsturi, garīgo semināru, notikumiem ārzemēs. 
39. LATGOLAS SKOLA: Latgalie­
šu Skolotāju centrālas biedrības pedago­
ģiski sabiedrisks žurnāls skolai un sētai. 
Rēzekne; Daugavpils; Ludza, 
1921 -1923, 1925, 1926, 1928-1938. -
Dažāds periodiskums. 
Žurnālā iespiesti raksti par skolu darbību Lat­
gales apriņķos un pilsētās, atsevišķu priekšme­
tu pasniegšanas metodika, stundu plāni u.c. 
pedagoģiski materiāli. Bez tam izdevumā 
daudz kultūrvēsturisku rakstu par Latgales vēs­
turi vispār, skoluvēsturi, literatūras vēsturi, grā­
matniecību u.c. Žurnāla publicēti latgaliešu sko­
lotāju biedrību statūti un darbības pārskati, 
bibliogrāfiskas ziņas un recenzijas par latgalie­
šu grāmatām. 
40. LATVIEŠU STRĒLNIEKS: 
Latviešu veco strēlnieku piemiņas dienas 
izdevums. 
R., 1924-1940. - 1 nrs g. 
Žurnālā ievietoti raksti un atmiņas par latvie­
šu strēlnieku cīņu vēsturi, ziņas par Latviešu 
veco strēlnieku biedrības darbību, kā arī literāri 
tēlojumi un dzejoļi 
4 1 . LATVIJAS ARHITEKTŪRA: 
Mēnešraksts. 
R., 1938-1940. - 12nri g. 
Žurnālā raksti par Latvijas arhitektūru un celt­
niecības tehnikas jautājumiem. Žurnāls informē 
par iestāžu un organizāciju darbu, iespiež rīko­
jumus, noteikumus, instrukcijas, sniedz plašu 
ārzemju žurnālu apskatu šajā nozarē. 
42. LATVIJAS ĀRSTU ŽURNĀLS. 
R., 1923-1939. - Dažāds periodiskums. 
Latvijas Profesionālās ārstu savienības or­
gāns publice g.k. zinātniskus darbus medicīnā. 
Žurnāla satura liela vieta ierādīta jaunākās ār­
zemju literatūras referatīviem apskatiem, snieg­
ta informācija par ārstu biedrību sapulcēm, ie­




43. LATVIJAS BIŠKOPIS: Latvijas 
Biškopības centrālbiedrības žurnāls. 
R., 1920-1935.-12 nri g. 
Izdevums g.k. publicē praktiska satura, t . i , 
pieredzes apmaiņas rakstus savā nozarē, ne­
daudz skarot dārzkopību, sakņkopību, puķko­
pību, mājturību. Žurnāls publicē Centrālbiedrī­
bas rīkojumus un ziņojumus, informāciju par 
biškopības sanāksmēm, kursiem un lekcijām. 
44. LATVIJAS ĒRGĻI: Ilustrēts mili­
tāri zinātnisks un literāri sabiedrisks žur­
nāls. 
R., 1924-1927, 1930-1931, 1934. -
Dažāds periodiskums. 
Nacionālās Latvijas Atvaļināto karavīru bied­
rības izdevuma saturs atspoguļo bijušo karavī­
ru dzīvi, ievieto Latvijas atbrīvošanas cīnu kauju 
aprakstus un atmiņu tēlojumus, nedaudz rakstu 
par kara zinātni un'tehniku. 1930.-1931.g. snieg­
ta informācija par Latvijas Ērgļu leģionu (jaunat­
nes sporta sekcija pie Nacionālās Latvijas Atva­
ļināto karavīru biedrības). 
45. LATVIJAS FARMĀCIJAS ŽUR­
NĀLS. 
R., 1923-1940. - 12 nri g. 
Izdevumā publicēti zinātniski raksti farmāci­
jas un ķīmijas nozarēs, skarti farmaceitu profe­
sionālie jautājumi. Regulāri sniegti attiecīgi val­
dības iestāžu likumi, ziņojumi un paziņojumi, 
ievietotas ārzemju ziņas. Zinātniskajiem rak­
stiem dots kopsavilkums vācu valodā. 
46. LATVIJAS GRĀMATRŪPNIE-
CĪBAS APSKATS: Latvijas Grāmatrūpnie-
ku biedrības orgāns. 
R., 1928-1931. -12 n r i g . 
Žurnāla saturā raksti par grāmatrūpniecības 
attīstību Latvijā, spiestuvēm, iespiešanas tehni­
ku, darba metodēm. Tajā plaša hronikas noda­
ļa, sevišķi 1930.-1931.gadā, kur sniegtas ziņas 
par jaunāko grāmatrūpniecībā kā Latvijā, tā'ār-
zemēs. Žurnāls informē par Latvijas Grāmatrūp-
nieku biedrības darbību, kā arī par attiecīgu citu 
valstu organizāciju darbību. Sniegts jauno grā­





47. LATVIJAS, IGAUNIJAS BIED­
RĪBAS MĒNEŠRAKSTS. 
R., 1933-1939. - Dažāds periodiskums. 
Mēnešraksta saturs daudzpusīgi atspoguļo 
Latvijas, Igaunijas (reizēm arī Lietuvas) vēsturi, 
politisko, saimniecisko un kultūras dzīvi (litera­
tūru, valodu, folkloru, teātri, dziesmu svētkus 
u.c.), sniedz ziņas par Baltijas tautu sadarbību 
vispār, par šo tautu tuvināšanās biedrību kon­
ferencēm un apspriedēm. Ar 1935.g. publicēti 
latviešu un igauņu rakstnieku stāsti un dzejoļi 
(E. Virzas, E.Zālītes, F.Tuglasa, E.Vildes, L Koi­
dulas u.c.). Daļa teksta paralēli latviešu un igau­
ņu vai. 
48. LATVIJAS INŽENIERU un 
TEHNIKU KONGRESA BIROJA ŽUR­
NĀLS. 
R., 1923-1930. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāls sniedz zinātniski tehniskus un popu­
lāri praktiskus rakstus visvairāk būvtehnikā, kā 
arī arhitektūrā, elektrotehnikā, satiksmes tehni­
kā. Ievietotas īsas ziņas par tehniskiem jauninā­
jumiem, anotēti pārskati par jaunākajiem tehni­
kas žurnāliem un grāmatām latviešu un 
svešvalodas, ka arī informācija par Latvijas teh­
nisko biedrību dzīvi. 
49. LATVIJAS JAUNATNES 
DRAUGS: Reliģiski ētisks mēnešraksts 
jaunatnei. 
R.; Jelgava, 1929-1934. - 1 2 nri g. 
Baptistu izdevumā, kas veltīts jauniešu reli­
ģiskai audzināšanai, ievietoti attiecīga satura 
nelieli raksti, dzejoli, stāstiņi, tēlojumi, materiāli 
Bībeles studijām, tajā sniegta informācija par 
baptistu jaunatnes darbību Latvijā un ārzemēs, 
kā arī starptautisks apskats un misiones zinas. 
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52. LATVIJAS SAULE: Mākslas un 
senatnes mēnešraksts. 
R., 1923-1931. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāla mērķis veicināt latviešu mākslas at­
tīstību un senatnes pētīšanu, sevišķu vērību 
pievēršot lietišķajai mākslai. Tajā publicēti lat­
viešu arheoloģijas, etnogrāfijas un folkloras ma­
teriāli (arheoloģiskie izrakumi un atrastas sen­
lietas, apģērbs, ēkas, mēbeles, trauki, kā arī 
ticējumi un parašas, ēdieni, tautas dziesmas, 
teikas u.c.). Vērtīgi ir audumu, adījumu un izšu­
vumu krāsainieparaugi. Atsevišķi raksti veltīti 
Lietuvas etnogrāfijai. 
50. LATVIJAS LAUKSAIMNIEKS: 
Latvijas Lauksaimniecības kameras žur­
nāls. 
R., Jelgava, 1920-1940. - 24 nri g. 
Plašākais populāri zinātniskais lauksaimnie­
cības žurnāls, kurā zinātnes un prakses_ievēro­
jamākie darbinieki publice rakstus visas lauk­
saimniecības nozares, arī par lauku būvniecību 
un tehniku. Žurnālā plaša dārzkopības nodaļa, 
daudz rakstu mājturības jautājumos, publicētas 
lauksaimniecības tirgus ziņas, atspoguļota 
biedrību dzīve, sniegti jaunāko grāmatu' un 
žurnālu apskati. No 1928.g. dažādi praktiski 
padomi ievietoti nodaļā «No dzīves dzīvei», no 
1929.g. publicēti likumi un valdības rīkojumi par 
lauksaimniecību. Iznāca kopš 1907.g. 1927-
1929.g. izdeva pielikumu «Mājturība». 
5 1 . LATVIJAS LOPKOPIS un 
PIENSAIMNIEKS: Latvijas Lauksaimnie­
cības darbinieku biedrības un Latvijas 
Piensaimniecības darbinieku biedrības 
žurnāls. 
R., 1923-1940. - Dažāds periodiskums. 
Lauksaimniecības nozares žurnāls, kurā 
aplūkoti lopkopības un piensaimniecības teorē­
tiskie un praktiskie jautājumi, sniegta informāci­
ja par attiecīgu biedrību dzīvi, daudz derīgu 
padomu nama mātēm. Ar 1937.g. žurnāla ofi­
ciālajā daļā iespiesti Zemkopības ministrijas rī­
kojumi un ziņojumi. 
53. LATVIJAS TAUTSAIMNIEKS: 
Saimniecisks, politisks un juridisks mē­
nešraksts. 
R., 1925-1926, 1929-1931. - Dažāds 
periodiskums. 
Žurnālā aplūkota Latvijas saimnieciskā poli­
tika, Latvijas un vispasaules saimnieciskā krīze, 
tās cēloni un izeja no tās. Žurnāls sniedza infor­
māciju par Latvijas Tautsaimniecības biedrības 
darbību. 
54. LATVIJAS VĒSTURES INSTI­
TŪTA ŽURNĀLS. 
R., 1937-1940. - 4 n r i g. 
Saturā Latvijas vēsturnieku publikācijas par 
Baltijas, īpaši Latvijas, vēsturi. Atsevišķās noda­
ļās publicēti Latvijas vēstures dokumenti, re­
cenzijas par jaunāko latviešu un cittautu vēstu­
res literatūru, Latvijas vēstures bibliogrāfija. 
55. LATVIJAS VETERINĀRĀRSTU 
ŽURNĀLS. 
R., 1937-1940. - 4 n r i g. 
Žurnālā iespiesti zinātniska un praktiska sa­
tura raksti šajā nozarē. Tajā liela vieta atvēlēta 
jaunāko ārzemju žurnālu rakstu atreferējumiem. 
Nodaļā «Profesijas dzīve» ievietota informācija 
par Latvijas Universitātes veterinārmedicīnas 
fakultātes un Latvijas veterinārārstu biedrības 
dzīvi, veterinārārstu kursiem. Nodaļā «Veteri-
nārdepartamenta ziņas» publicē jaunākos liku­
mus un rīkojumus. 
56. LATVJU GRĀMATA: Kritikas 
un grāmatniecības žurnāls. 
R., 1922-1931. - Dažāds periodiskums. 
Izdevums licis pamatus nopietnam latviešu 
rakstniecības pētīšanas darbam, ievietojot no­
zīmīgus rakstus literatūras vēsturē un teorijā, 
plaši un daudzpusīgi recenzējot jaunizdevu-
mus. Īpaša nodaļa veltīta grāmatniecības teorē­
tiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, skarot 
bibliotēkas, izdevniecības, grāmatu tirdzniecī­
bu. Hronikas nodaļa seko kultūras dzīvei Latvijā 
un ārzemes, regulāri ievietoti raksti latviešu un 




57. LATVJU STENOGRĀFS: Žur­
nāls stenogrāfijai. 
R., 1927-1929, 1933-1934. - Dažāds 
periodiskums. 
Žurnāla saturā raksti par stenografijų vispār, 
tās attīstību Latvija, par stenografijas biedrību 
«Roze». 
6 1 . MAZPULKS: Latvijas Lauk­
saimniecības kameras mēnešraksts jau­
natnei un mazpulku dalībniekiem. 
R., Jelgava, 1931-1940. - 12 nri g. 
Ārpusskolas lauksaimnieciska rakstura jau­
natnes organizācijas žurnāls, kas iepazīstina ar 
mazpulku ideoloģiju un mērķiem. Tajā parādīta 
mazpulku darbība - sarīkojumi, ražojumu ska­
tes, sacensības u.c., mazpulku dzīve ārzemēs, 
ievietoti jaundibināto pulciņu un godalgoto 
mazpulku dalībnieku saraksti. Vērtīgi ir raksti ar 
praktiskiem padomiem lauksaimniecībā, lopko­
pībā, dārzkopībā, ārstniecības augu audzēša­
nā, veselības kopšanā, pieredzes apmaiņas 
raksti. Ievietoti ceļojumu apraksti pa Eiropas 
valstīm, daiļdarbi. ' 
58. LAUKSAIMNIECĪBAS 
MĒNEŠRAKSTS: Zinātnei un lauksaim­
niecības veicināšanas darbam. 
R., 1929-1938.-12 nri g. 
Zinātnisks žurnāls, publicē zinātnieku dar­
bus un izmēģinājumu un pētījumu iestāžu rezul­
tātus zemkopība, augkopībā, lopkopībā, arī 
mežkopība. Izdevuma ievietoti jaunākās ārzem­
ju speciālās literatūras atreferējumi un apskati, 
likumi un noteikumi par lauksaimniecības attīstī­
bu. No 1939.g. iznāca ar nos. Lauksaimniecī­
bas Izmēģinājumu un Pētījumu Žurnāls. 
59. MĀJA un SKOLA: Žurnāls ve­
cākiem un audzinātajiem. 
R., 1929-1937. - Dažāds periodiskums. 
Žurnālā ievietoti pedagoģiska satura raksti 
par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu au­
dzināšanas jautājumiem, Izglītības Ministrijas 
un skolu vadošo iestāžu, ka arī sabiedrisko 
organizāciju rīkojumi skolu lietās. Izdevumā at­
spoguļoti atsevišķu Latvijas skolu dzīves noti­
kumi, Ievietoti Latvijas vecāku un audzinātāju 
biedrības darbības apskati. Nodaļā «Kritika» ie­
spiesti anotēti jauniznākušo bērnu un jaunatnes 
grāmatu un periodisko izdevumu apskati. 
62. MEDNIEKS un MAKŠĶER­
NIEKS: Sporta žurnāls. 
R., 1922-1940. - 12 nri g. 
Žurnālā iespiesti raksti par medību saimnie­
cību, makšķerēšanas sportu Latvijā un ārze­
mes, ievietoti medību apraksti, praktiski pado­
mi, neliela literāra daļa. 
60. MĀJAS DRAUGS: Žurnāls rok­
darbiem un mājai. 
R., 1935-1940. - 2 4 nri g. 
Žurnāls rokdarbniecēm ievieto rokdarbu (iz­
šuvumu, adījumu, tamborējumu u.c.) paraugus 
ar sīkiem aprakstiem, praktiskus padomus māj­
turībā, veselības un bērnu kopšanā, kosmētikā, 
apskatus par jaunāko modi, ka arī izklaidējošu 
lasāmvielu, humoru. 
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63. MĒRNIECĪBAS un KULTŪR-
TEHNIKAS VĒSTNESIS: 
Latvijas Mērnieku un kulturtehniķu biedrī­
bu žurnāls. 
R., 1923-1936. - Dažāds periodiskums. 
Izdevuma saturā zinātniski raksti ģeodēzijā, 
topogrāfija, kartogrāfijā, meliorācijā, hidrometri-
jā, zemes ierīcībā plašākā nozīmē. Tajā sniegta 
arī informācija par mērniecības darbiem ārze­
mes un par starptautiskām sanāksmēm šajā 
nozarē. Nodaļa «No biedrību dzīves» ataino 
Latvijas Mērnieku un kultūrtehniķu biedrību dzī­
ves notikumus. Izdevumā ievietoti nekrologi, 
dažos numuros ārzemju mērniecības žurnālu 
apskats un jauniznākusās speciālās literatūras 
saraksti. No 1937.g. iznāca ar nos. «Zemes 
Ierīcība». 
64. MEŽA DZĪVE: Latvijas Mežkop­
ju un Latvijas Mežu darbinieku biedrības 
izdevums. 
R., 1925-1940. - 12nri g. 
Žurnāls atspoguļo Latvijas mežsaimniecības 
un mežrūpniecības dzīvi. Ievietoti zinātniska un 
praktiska satura raksti par meža politiku, mež­
kopību, mežu ierīcību un meliorāciju, mežu aiz­
sardzību un izmantošanu. Izdevumā ievietoti 
apskati par mežkopju biedrību dzīvi, mežsaim­
niecības izglītību, nekrologi un jubilāriem veltīti 
raksti, bibliogrāfiski apskati par jaunāko speciā­
lo literatūru. Svarīgi ir mežu departamenta ap­
kārtraksti u.c. ziņojumi un personālās ziņas. Arī 
mežu saimniecībai ārzemēs veltīti raksti. Intere­
santi ir daiļdarbi par meža tematiku (nelieli stās­
ti, dzejoļi). 
65. MILITĀRS APSKATS: 
Mēnešraksts militārai domai un zinātnei, 
nacionāli patriotiskām atziņām. 
R., 1932-1940 .- 12nri g. 
Žurnāla militāri patriotiskais uzdevums ir ka­
ravīru sagatavošana valsts aizsardzībai. Mate­
riāls izvietots atsevišķas nodaļās - artilērija, kāj­
nieki, jātnieki; daudz rakstu par kara tehniku un 
sasniegumiem šai jomā, īpaši ārzemēs; sniegta 
sīka kauju analīze. Izdevuma publicēti arī vispā­
rīga satura raksti, militārpolitiskais pārskats, 
hronika, jaunākās militārās literatūras apskati. 
Žurnālu sāka izdot 1932.gadā, apvienojot žur­
nālus «Artilērijas Apskats» un «Tehnikas Ap­
skats». 
66. MOTORS: Mēnešraksts auto­
mobiļu, motociklu, motorlaivu un lidmašī­
nu tehnikai, transportam un sportam: 
Latvijas republikas Autokluba oficiāls or­
gāns. 
R., 1930-1940. - 1 2 n r i g. 
Žurnāls ievieto teorētiskus rakstus minētajās 
nozarēs, informē lasītājus par jaunākajiem sa­
sniegumiem un izstādēm ārzemēs, sniedz 
praktiskus padomus motoru ekspluatācija, 
kopšana un remontēšanā. Daļa žurnāla veltīta 




67. MŪSU NĀKOTNE: Latvijas 
Skolotāju savienības pedagoģisks žur­
nāls. 
R., 1922-1934. - Dažāds periodiskums. 
Žurnālā iespiesti zinātniski apcerējumi par 
pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, me­
todiski raksti atsevišķos mācību priekšmetos 
pamatskolām un vidusskolām, sniegta informā­
cija par skolotāju organizāciju darbību un Latvi­
jas skolu dzīves hronika. Regulāri tiek ievietoti 
kritiski apskatipar jauniznakušajām mācību un 
bērnu grāmatām. 
68. MŪZIKAS APSKATS: Latviešu 
dziesmusvētku biedrības mēnešraksts. 
R., 1932-1939. - Dažāds periodiskums. 
Žurnālā iespiesti teorētiski apcerējumi par 
latviešu un cittautu mūzikas jautājumiem, muzi­
kāli vēsturiski raksti, komponistu un mākslinie­
ku biogrāfijas, skaņdarbu analīze. Nodaļa 
«Dziesmusvētku biļetens» atspoguļo gatavoša­
nos kārtējiem dziesmu svētkiem, to norisi. Hro­
nikas nodaļa ievietoti kritjski apskati par jaunuz-
vedumiem, koncertiem. Īpašas nodaļas veltītas 
mūzikas dzīvei Latvijā un ārzemēs. 
69. MŪZIKAS NEDĒĻA: Ilustrēts 
žurnāls muzikas popularizēšanai. 
R., 1923-1929. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāla saturs atspoguļo mūzikas dzīvi Lat­
vijā - mūzikas vēsturi, jaunākos notikumus, ie­
pazīstina ar atsevišķu komponistu u.c. mūzikas 
darbinieku dzīvi, ka arī seko ārzemju mākslas 
dzīves hronikai. Daudziem numuriem pievienoti 
nošu pielikumi, g.k. latviešu komponistu skaņ­
darbi. 
70. NĀKOTNES SPĒKS: Mēneš­
raksts veselības kopšanai un jaunatnes 
audzināšanai. 
R., 1924-1935. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāla saturā raksti par dažāda vecuma 
bērnu psiholoģiju, audzināšanu un personības 
attīstību, kā arī bērnu slimībām, uzturu un higiē­
nu. 
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7 1 . NEDĒĻA: Ilustrēts žurnāls. 
R., 1922-1926. - 5 2 n r i g. 
Izdevums g.k. ar fotouzņēmumiem atspogu­
ļo jaunāko Latvijas un pasaules notikumu hro­
niku, sabiedrisko un saimniecisko dzīvi, īpaši 
lauksaimniecību, mākslu un sportu. Literārā da­
ļā pārsvara mazvērtīgu cittautu stāstu un romā­
nu tulkojumi, dzeja. Ievieto arī mākslas darbu 
reprodukcijas. Turpināja iznākt līdz 1928.g. ar 
nos. «Jaunā Nedēļa». 
72. OBJEKTĪVS: Foto un kinoama­
tieru žurnāls. 
R., 1929-1934. - Dažāds periodiskums. 
Ilustrēts fotogrāfijas nozares žurnāls, kurā 
iespiesti raksti par fototehniku un fotomākslas 
dažādiem jautājumiem, kā arī praktiski padomi. 
Izdevums sniedz informāciju par Latvijas foto­
grāfu biedrību darbību, fotoizstādēm, fotorūp-
niecības ziņas par jaunumiem fototehnika. 
73. P[asta], T[elegrāfa] Dzīve: 
Latvijas Pasta, telegrāfa un telefona darbi­
nieku biedrības žurnāls. 
R., 1929-1940. - 12nri g. 
Žurnāls apskata ne tikai savai nozarei speci­
fiskus darba un biedrības dzīves jautājumus, 
bet pievēršas arī darbinieku vaļaspriekiem -
sportam, šaham, filatēlijai, fotogrāfijai, tūrismam 
un literatūrai. 
74. PAŠVALDĪBAS BALSS: 
Mēnešraksts komunālpolitikai. 
R., 1924-1940.-12 nri g. 
Pašvaldību darbam veltīts izdevums, kurā 
iespiesti raksti par pašvaldības teorijas, prakses 
un vēstures jautājumiem, pievēršot uzmanību 
pašvaldības iestāžu organizācijai un darbvedī­
bai, finansēm, komunāļnodokļiem, ka arī dzī­
vokļu, higiēnas un sociālās apgādības jautāju­
miem, pilsētu apbūvei. Izdevums publicē 
valdības likumus un noteikumus pašvaldību lie­
tās, iekšzemes un ārzemju hroniku, statistiku. 
75. POLICIJA: Mēnešraksts polici­
jas darbam. 
R., 1936-1940.-12 nri g. 
Žurnālā iespiesti raksti par policijas darba 
specifiku, sniegts Latvijas Iekšlietu ministrijas 
un ārzemju policijas darba apskats, kā arī atbil­
des uz juridiska rakstura jautājumiem. 
76. RADIO: Žurnāls tehnikai un zi­
nātnei. 
R., 1926-1930. - Dažāds periodiskums. 
Žurnālā iespiesti populāriraksti par radioteh­
niku un radioaparātiem. Zināšanas šajā nozarē 
palīdz iegūt 1926.g. ievietotais kurss radioek-
sperimentatoriem, no 1927.-1930.g. radioama-
tieru nodaļa. Nedaudz raksti iepazīstina ar tele­
vīziju, aviāciju, kuģu būvniecību u.c. tehnikas 
nozarēm. 
77. RADIOAMATIERIS: Populārs 
žurnāls radiotehnikai, tehnikai un zinātnei. 
R., 1929-1932. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāla saturā radio un citu tehnikas nozaru 
jaunāko sasniegumu apskats, izdevuma lielākā 
daļa veltīta radio aparātu būvei, ievietoti raksti 
par televīziju. Daudz vērtīga dod jauno ārzemju 
žurnālu apskati, praktiski padomi atrodami no­
daļa «Jautājumi un atbildes». 
78. RĪGAS TAUTAS AUGSTSKO­
LA. 
R., 1931-1934. - Dažāds periodiskums. 
Izdevums kā Rīgas Tautas Augstskolas žur­
nāls galvenokārt sniedz informāciju par audzēk­
ņu mācībām un pašdarbību (sarīkojumiem, pul­
cinu darbu). 
79. RITUMS: Literatūras un māk­
slas žurnāls. 
R., 1921-1926.-10 nri g. 
Žurnālā publicējas visi 20. gadu redzamākie 
latviešu rakstnieki un dzejnieki, neskatoties uz 
sabiedriskajiem uzskatiem un literārajiem novir­
zieniem. Nozīmīgi šeit ievietotie rakstnieku bio­
grāfiskie materiāli un vēstules, literatūras kritiķu 
apcerējumi par latviešu un cittautu literatūru, 




80. SENATNE un MĀKSLA: Piemi­
nekļu valdes, Valsts vēsturiskā muzeja, 
Valsts mākslas muzeja un Folkloras krātu­
ves darbības, jaunieguvumu un pētījumu 
apskats [žurnāls]. 
R, 1936-1940. - 4 n r i g. 
Žurnāla saturā Latvijas zinātnieku raksti par 
senvesturi, vēsturi, etnogrāfiju, folkloru, numis­
mātiku, mākslu, pārskati par muzeju u.c. zināt­
nisku iestāžu darbību. 
8 1 . SĒTĀ un DRUVĀ: Ilustrēts lauk­
saimniecības žurnāls. 
R., Jelgava, 1937-1940. - 52 nri g. 
Izdevums publicēLatvijas Lauksaimniecības 
kameras prezidija lēmumus, ziņas par lauk­
saimniecības biedrību darbu. Žurnālā iespiesti 
nelieli, viegli saprotama valoda uzrakstīti raksti 
dažādos lauksaimniecības, lopkopības, lauku 
būvniecības un tehnikas jautājumos, aplūkoti 
jaunumi ārzemēs, ievietotas tirgus ziņas; prak­
tiskus padomus mājsaimniecībā sniedz nodaļa 
«Lauku sievietei». 
82. SIEVIETES PASAULE: Ilustrēts 
žurnāls literatūrai, mākslai, rokdarbiem un 
mājturībai. 
R., 1932-1940. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāla saturs daudzpusīgs. Tajā sniegti 
apraksti par latviešu un ārzemju sabiedriskajām 
un mākslas darbiniecēm, ievietoti daiļdarbi, re­
cenzijas par jaunām grāmatām un pirmizrādēm 
Latvijas teātros. Žurnāls sniedz padomus bernu 
audzināšanā, mājturībā, veselības kopšanā, 
kosmētikā, ievieto rokdarbu paraugus, modes. 
No 1935.-1937.g. izdeva pielikumu «Mazie 
Draugi». 
83. SPĀRNOTĀ LATVIJA: Žurnāls 
aviācijas veicināšanai. 
R., 1934-1940. -12 nri g. 
Izdevumā publicēti daudzpusīgi raksti par 
aviāciju Latvija un ārzemēs (tās vēsturi, attīstību 
u.c. ar to saistītiem jautājumiem). Žurnāls 
sniedz ziņas par Latvijas aeroklubą darbību, 
publicē tā ziņojumus un rīkojumus. Interesanta 
ir literārā daļa, kurā stāstīts par lidojumu iespai­
diem un piedzīvojumiem lidojot, ievietots arī 
humors par aviācijas tematiku. 
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84. STĀSTI un ROMĀNI: Ilustrēts 
nedēļas žurnāls. 
R., 1930-1940. - 52 nri g. 
Izdevums iespiež visdažādākā žanra daiļ­
darbus (arī humoreskas, feļetonus, anekdotes) 
plašam lasītāju lokam, ievietojot gan latviešu 
literātu, gan ārzemju klasiķu darbus, kā arī kri­
minālromānus un fantastiku. Žurnālu bagātina 
humora un šaha nodaļas. 
85. STOMATOLOGIJAS AP­
SKATS: Latvijas Profesionālas zobārstu 
savienības izdevums. 
R., 1928-1929. - 4 nri g. 
Nozares žurnāls, kurā publicēti kā zinātnis­
ka, tā praktiska satura raksti par zobārstniecī­
bas problēmām, par savas Profesionālas savie­
nības darbību. Nodaļa «Grāmatu galds» 
iepazīstina ar jaunāko speciālo literatūru, noda­
ļa «Hronika» vēsta par zobārstniecības jautāju-
miem ārzemēs. Daļa teksta arī kr. un vācu vai. 
86. STUDENTS: Latvju akadēmis­
kās dzīves žurnāls. 
R., 1936-1940. - Dažāds periodiskums. 
Daudzpusīga satura izdevums, kurā ievietoti 
zinātni un dzīvi aptveroši raksti, atspoguļota 
akadēmiskā dzīve Latvijā, sniegtas Latvijas Uni­
versitātes ziņas - Universitātes padomes lēmu­
mi, aplūkota'fakultāšu un studentu organizāciju 
darbība. Bez tam atsevišķas nodaļas izdalītas 
rakstniecībai un kritikai, mākslai (īsa informācija 
par jaunuzvedumiem, koncertiem, izstādēm), 
sportam, jauno grāmatu apskatam. No 1922-
1935.g. izdevums iznāca ka laikraksts. 
87. TEĀTRA VĒSTNESIS: Nacio­
nāla teātra žurnāls. 
R., 1920-1938. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāls sniedz Latvijas Nacionālā teātra dar­
bības apskatus pa sezonām, ievieto rakstus par 
latviešu teātra sākuma posmu, atmiņas par tā 
laika aktieriem. Par pirmizrādēm iespiestas re­
cenzijas, atsauksmes no citiem preses izdevu­
miem, lugu autoru raksti; sniegti arī materiāli par 
cittautu dramaturģiju. 
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88. TICĪBA un DZĪVE: Garīgs un 
sabiedrisks žurnāls. 
R., 1923-1931, 1934-1940. - Dažāds 
periodiskums. 
Pareizticīgās konfesijas žurnāls, kurā iz­
skaidroti pareizticības mācības pamati, iespies­
tas svētrunas, apcerējumi par pareizticības 
vēsturi Latvija, draudžu dzīves hronika, ievēro­
jamāko baznīcas darbinieku biogrāfijas un ne­
krologi. 
89. TIESLIETU MINISTRIJAS 
VĒSTNESIS. 
R., 1920-1940. - Dažāds periodiskums. 
Izdevuma saturā zinātniski apcerējumi juri­
diskajās zinātnēs (valsts, civiltiesības un krimi­
nāltiesības), apskatīta likumdošana, tiesu reso­
ra darbība un tiesu prakse Latvijā un ārzemēs, 
Baltijas valstu sadarbība. Žurnālā ievietoti ano­
tēti jaunākās juridiskās literatūras apskati latvie­
šu un svešvalodas. 
90. UGUNSDZĒSĒJS: Latvijas 
Ugunsdzēsēju organizācijas savienības 
žurnāls. 
R., 1922-1940.-12 nri g. 
Žurnāls iepazīstina ar brīvprātīgo ugunsdzē­
sēju biedrību dzīvi un darbību, ugunsdzēšanas 
tehniskajiem līdzekļiem, kvalifikācijas celšanu, 
ievietotas arī statistiskas ziņas un ugunsgrēku 
hronika, kā arī valdības un valsts iestāžu rīkoju­
mi šai nozarē. 
9 1 . UGUNSKURS: Latvijas Skautu 
centrālās organizācijas mēnešraksts. 
R., 1926-1940.-12 nri g. 
Žurnālā atspoguļojas Latvijas skautu dzīve 
un darbība, īpaši uzsverot jaunās paaudzes 
morālo īpašību audzināšanu. Ievietotie raksti 
iepazīstina arī ar skautisma vēsturi Latvijā, ār­
zemju skautiem. Žurnālā sniegti skautu nodar­
bību un rotaļu apraksti, padomi praktisku lietu 
izgatavošana. Literārajā daļā ievietoti oriģināl­





92. UNIVERSITAS: Akadēmisks 
žurnāls. 
R., 1930-1940.-24 nri g. 
Žurnālā iespiesti plašāki apcerējumi dažā­
dās zinātņu nozarēs un sabiedriskajās zinātnēs, 
raksti parLatvijas Universitāti, studentu pašval­
dību un organizācijām, ievietoti interesanti rak­
sti par ārzemju augstskolām un starptautiskām 
studentu sanāksmēm. Izdevums seko mākslas 
un sporta aktualitātēm, informē par jaunumiem 
grāmatniecība. 
93. VALSTS BIBLIOTĒKAS BIĻE­
TENS: Latvijas bibliogrāfijas žurnāls. 
R., 1927-1940. - Dažāds periodiskums. 
Izdevumā iespiesti Latvijā izdoto grāmatu 
apraksti latviešu un svešvalodās, kuras Valsts 
bibliotēka saņem saskaņā ar preses likumu. 
Materiāls sistematizēts decimālās klasifikācijas 
kārtojumā, biļetena izmantošanu atvieglo palīg-
rādītaji. No 1927.-1934.g. teksts iespiests lapas 
vienā puse, lai aprakstus varētu izgriezt un iz­
mantot bibliotēku katalogiem. 
94. VANAGS: Mēnešraksts tautas 
vienības domai un vanagu dzīvei. 
R., 1926-1927, 1929-1940. - Dažāds 
periodiskums. 
Izdevums propagandē biedrības «Latvijas 
vanagi» mērķi - izkopt latviešu jaunatnes garī­
gas un fiziskas spējas. Šai nolūkā žurnālā pār­
svarā ievietoti raksti valstiski nacionālā garā, 
propagandēti dažādi sporta veidi. Žurnāla ofi­
ciālajā daļā iespiestas Latvijas vanagu štāba 
pavēles; par biedrības darbu informē nodaļa 
«Novadu dzīve». 
95. VECMĀŠU VĒSTNESIS: 
Latvijas Vecmāšu biedrības izdevums. 
R., 1930-1940.-12 nri g. 
Kā profesionālas organizācijas izdevums 
žurnāls g.k. iepazīstina ar Vecmāšu biedrības 
darbību - sniedz gada pārskatus, ziņojumus, 
sapulču un valdes sēžu atreferējumus. Saturā 
nedaudz rakstu par vecmāšu sociālo stāvokli 
un aroda pieredzes jautājumiem. 
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96. ZELTENE: Ilustrēts sieviešu 
žurnāls sabiedriski ētiskai audzināšanai, 
literatūrai, veselības kopšanai, mājturībai 
un rokdarbiem. 
R., 1926-1940.-24 nri g. 
Žurnālā ievietoti apcerējumi par sieviešu dzī­
vi dažādās zemēs, ievērojamam latviešu sievie­
tēm. Satura lielākodaļu aizņem raksti un prak­
tiski padomi mājturības, dārzkopības un 
veselības kopšanas jautājumos, sniedz daudz 
rokdarbu paraugu un tērpu modeļu. Literārajā 
daļā pārsvarā iespiesta oriģinaldze'ja, maznozī­
mīgi beletristikas tulkojumi. Izdeva pielikumu 
«Mazajiem Lasītājiem». 1926.-1927.g. 
97. ZEMKOPIS: Latvijas Lopkopī­
bas centrālas savienības žurnāls visas 
lauksaimniecības nozares. 
R., 1921-1940. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāla saturā populārzinātniski raksti dažā­
dās lauksaimniecības nozares, arī mājturībā; no 
1929. gada pārsvarā par lopkopības jautāju­
miem, ieskaitot pļavkopību, ganību ierīkošanu 
un piensaimniecību. Izdevumā plaši atspoguļo­
ta lauku un biedrību dzīve, lauksaimniecība ār­
zemēs. Vērtīgus praktiskus padomus sniedz 
atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem. 
Žurnāls sāka iznākt 1893.gadā. 
98. ZĪDUNIS: Žurnāls gara kultūrai. 
Daugavpils; Rēzekne; Aglona; R., 
1921-1925, 1927-1940. - Dažāds 
periodiskums. 
Latgaļu katoļu kultūras centrālās biedrības 
izdevuma saturā reliģiski, ētiski, pedagoģiski, 
zinātniski apcerējumi, latgaliešu literatu darbi. 
No 1927.-1933.g. izdeva pielikumu «Sauleite». 
99. ZVEJNIECĪBAS MĒNEŠ­
RAKSTS: Žurnāls zvejniecības un zivkopī­
bas veicināšanas darbam. 
R., 1937-1940.-12 nri g. 
Izdevums apskata šīs tautsaimniecības no­
zares aktuālos jautājumus - zvejnieku darbu un 
dzīves apstākļus, zvejas tehniku, zivju pārstrā­
dāšanu, ezeru un dīķu saimniecību, ievieto 
jaunpieņemtos likumus, noteikumus, ziņoju­
mus, ka arī rakstus par zvejniecības vēsturi, 
zvejniecību ārzemes, mājsaimniecību. 
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100. ŽELSJRDĪGĀ MĀSA: Latvijas 
Sarkana Krusta Žēlsirdīgo masu savienī­
bas izdevums. 
R., 1929-1940. - Dažāds periodiskums. 
Žurnāls iespiež Žēlsirdīgo māsu savienības 
un Latvijas Sarkana Krusta darbības pārskatus, 
ziņas par savienības biedreņu sastāvu, par šo 
organizāciju starptautiskiem kongresiem un 
konferencēm. Izdevumā skarti arī žēlsirdīgo 
masu profesionālās izglītības un sociālās no­
drošināšanas jautājumi. 
LIETUVIEŠU ŽURNĀLI 
1. AKADEMIKAS: lliustr. dvisav. 
akademinio gyvenimo ir kultūros laikr. 
/Kauno univ. studentų tautininkų, korp. 
«Neo Lithuania». 
К., 1933-1939. 
AKADĒMIĶIS. Ilustrēts akadēmiskās 
dzīves un kultūras'laikraksts. 
2. AMATININKAS: lliustr. amatinin­
kų gyvenimo ir darbo žurn. /Lietuvos ver­
slininkų s-ga 
К., 1934-1940. - Ėjo kas dvi sav. 
AMATNIEKS. Ilustrēts amatnieku dzī­




3. ATEITIES SPINDULIAI: Jaun. 
moksleivių mén. žurn. /Ateitininkų, org. 
centro v-ba. 
K., 1930-1939/1940. - Ėjo kas mén. 
NĀKOTNES STARI. Jaunāko skolēnu 
mēnešraksts. 
4. ATEITIS: Mèn. moksleivių žurn. 
/Leid. A. Dambrauskas - Jakštas, nuo 
1919 - Moksl. ateitininkųs-ga. 
K., 1911 -1939/1940 - Ėjo kas mén. - Nuo 
1929 m. ėjo su priedu «Gamtos 
draugas». 
NĀKOTNE. Skolēnu mēnešraksts. 
5. BARAS: Literatūros ir meno mén. 
žurn. /"Dainavos" b-vé. 
K., 1925. 
[DARBA] LAUKS. Literatūras un māk­
slas mēnešraksts. 
6. BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOS: Lie­
tuvos bibliogr, inst. ir Lietuvos biblioteki­
n inkų d-jos, organas /Vytauto Didžiojo 
univ. b-ka, Švietimo m-ja, «Spaudos fon­
das». 
K., 1928-1940. - Ėjo kas du mén. 
BIBLIOGRĀFIJAS ZIŅAS. Lietuvas bib­
liografijas institūta un Lietuvas bibliotekāru 
biedrības orgāns. 
7. DIENOVIDIS: Literatūros, meno 
ir kultūros žurn. /"Sakalo" b-vé, Lietuvių 
rašytojų d-ja. 
K.; V., 1938-1940. - Ėjo kas mén. 
DIENAS VIDUS. Literatūras, mākslas un 
kultūras žurnāls. 
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8. DRAUGIJA: Religįpio ir kultūri­
nio gyvenimo dvisav. žurn. /Sv. Kazimiero 
d-ja. 
K.,, 1907-1914, 1919-1923, 1937-1940. -
Ėjo kas mén., nuo 1937 - kas dvi sav. -
1939-1940 ėjo su priedu «Gyvojo žodžio 
tarnyboje». 
BIEDRĪBA: Reliģiskās un kultūras dzī­
ves žurnāls. 
9. EKONOMIKA: Ekonomistųd-jos 
žurn. /Ekonomistųs-ga, Ekonomistų d-ja. 
К., 1935-1940. - Ėjo kas tris mén. 
EKONOMIKA. Ekonomistu biedrības 
žurnāls. 
10. FARMACIJOS ŽINIOS: Laikr. 
skiriamas farmacijos mokslo ir praktikos 
reikalams /Vaistininkų d-ja, Farmacininkų 
s-ga. 
K., 1923-1941. -Ėjo kas du mėn„nuo 
1931 - kas mén. 
FARMĀCIJAS ZIŅAS. Laikraksts far­
mācijas zinātnei un praksei. 
1 1 . GAIRĖS: Meno ir literatūros 
iliustr. žurn. /Menininkų kooperatyvas 
«Gairės». 
К., 1923-1924. - Ėjo kas du mén. 
VIRZIENRĀDĪTĀJI. Mākslas un literatū­
ras ilustrēts žurnāls. 
12. GAISAI: Meno ir literatūros 
zum. /Leid. A.Bružas. 
К., 1930-1931. - Ėjo nereguliariai. 
BLĀZMA. Mākslas un literatūras žurnāls 
13. GALERIJA: Tarptautinis fotojgr. 
ir f i lmų mėnraštis: Lietuviškoji laida/J.Ša-
kovas. 
К., 1937-1938. - Ėjo kas mén. 
GALERIJA. Starptautisks fotogrāfijas 
un filmu mēnešraksts. 
14. GAMTA: Lietuvos gamtininkų 
žurn. /Lietuvos gamtininkųd-ja. 
K., 1936-1940. - Ėjo kas du mén. 
DABA. Lietuvas dabas zinātnieku žur­
nāls. 
15. GANYTOJAS: Žemaičįųir Sei-
nųvyskupijų, oficialinis organas /Sv. Kazi­
miero d-ja. 
K., 1919-1924. - Ėjo kas dvi sav., 1919 -
kas mén. 
[DVĒSEĻU] GANS. Žemaišu un Seinu 
bīskapiju oficiāls orgāns. 
16. GELEŽINKELININKAS: Mén. 
glžk. tarnautojų laikr./Lietuvos glžk. tar-
nautojųtaupomoji skolinamoji kasa. 
К., 1936-1940. - Ėjo kas dvi sav. 
DZELZCEĻNIEKS. Dzelzceļa darbinie­
ku mēnešraksts. ' 
20. JAUNIMO DRAUGAS: Vilniaus 
krašto jaunuomenės mén. laikr. /Leid. 
K.Čibiras, A.Juknevičius. 
V., 1926-1937. - Ėjo kas mén. 
JAUNATNES DRAUGS. Vilnas apvidus 
jaunatnes mēnešraksts. 
17. GIMTASAI KRAŠTAS: Krašto­
tyros organas /Šiauliųkraštotyros d-ja. 
Šiauliai, 1934-1943. - Ėjo kas tris mén. 
DZIMTĀ ZEME. Novadpētniecības or­
gāns. 
18. GIMTOJI KALBA: Bendrinės 
kalbos laikr.: Leidžiama paménesiui, iš­
skyrus liep. ir rugp. mén. /Lietuvių k. d-ja ir 
kt. 
K, 1933-1941. 
DZIMTĀ VALODA. Literārās valodas 
laikraksts. 
19. JAUNIMAS: Pažangios minties 
žurn. jaunuomenei /Lietuvos jaunimo 
s-ga. 
K., 1923-1936. - Ėjo kas dvi sav. 
JAUNATNE. Progresīvās domas žur­
nāls jaunatnei. 
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2 1 . JAUNOJI LIETUVA: Mén. tau­
tinės moksleivijos žurn. /Neo Lithuania 
korp., «Jaunosios Lietuvos» s-ga. 
K, 1923-1930, 1932, 1935-1940. 
JAUNĀ LIETUVA. Tautiskās skolas mē­
nešraksts. 
22. JAUNUJU PASAULIS: Jau­
nuomenės žurn. /Leid. J.K.Beleckas. 
K, 1930-1934. - Ėjo nereguliariai 
JAUNO PASAULE. Žurnāls jaunatnei. 
23. JŪRA: Laivininkystės, žvejy­
bos, Klaipėdos uosto, buriavimo ir literatū­
ros iliustr. mén. žurn. /Lietuvos jūrininkų 
s-ga ir Lietuvos moterų tautiniam laivynui 
remti s-ga. 
Klaipėda, 1935-1939. 
JŪRA. Ilustrēts mēnešraksts kuģniecī­
bai, zvejai, Klaipēdas ostai, burāšanai un litera­
tūrai 
24. KALBA: Bendrinės kalbos žurn. 
/"Sakalo" b-vé. 
К., 1930. -Ėjo kas mén. 
VALODA. Literārās valodas žurnāls. 
25. KARDAS: Lietuvos karininkų 
laikr.iEina du kartus per mén. /Lietuvos 
karininkų ramovė. 
K., 1925-1940. 
ZOBENS. Lietuvas virsnieku laikraksts. 
26. KARIŪNAS: Iliustr. kariūnų ir 
aspirantųžurn. /Karo m-klos kariunųklubo 
fondas, Kariūnųramovė. 
K., 1932-1940. - Ėjo kas du mén. 
KARASKOLNIEKS. Ilustrēts karaskol-
nieku un aspirantu žurnāls. 
27. KETURI VĖJAI: Avangardisti­
nis literatūros žurn. /"Keturiųvėjuį' b-vé. 
K.; Klaipėda, 1924-1928. - Ėjo kartą per 
metus. 
ČETRI VĒJI. Avangardisks literatūras 
žurnāls. 
28. KOMERSANTAS: Prekybos, 
pramonės ir Klaipėdos krašto kultūros 
zurn. /Klaipėdos krašto komersantų būre­
lis. 
Klaipėda, 1934-1935. - Ėjo kas men. 
KOMERSANTS: Tirdzniecības, rūpnie­
cības un Klaipēdas novada Kultūras žurnāls. 
29. KOSMOS: Gamtos ir šalimų 
mokslų, iliustr. žurn. /Lietuvos geografinė 
d-ja. 
К., 1920-1940. - Ėjo nereguliariai, nuo 
1926 - kas mén. -1929-1937 leido 
prieda "Gamtos draugas». 
KOSMOSS. Dabas un blakuszinātņu 
ilustrēts žurnāls. 
30. KRIMINALISTIKOS ŽINYNAS: 
Kriminaliniųmokslųir praktikos žurn. /Tei-
sininkųir kriminalistųd-jos. 
К., 1935-1940. - Ėjo kas du mén. 
KRIMINALISTIKAS VESTIS. Krimināl-
zinatņu un prakses žurnāls. 
3 1 . KRIVULĖ: Literatūros ir meno 
iliustr. žurn. /Leid. K. Puida, Lietuvos tele­
g r a m ų agentūra. 
K., 1923-1925. - Ėjo kas mén. 
VECĀKO SAPULCE. Ilustrēts literatū­
ras un mākslas žurnāls. 
32. KULTŪRA: Mén. mokslo, litera­
tūros, meno ir visuomenės žurn. /"Kultū­
ros" b-vė, Kultūros švietimo d-ja. 
Šiauliai; K., 1923-1941. -1924 buvo 
leidžiamas priedas jaunimui «Daigai». 
KULTŪRA. Zinātnes, literatūras, māk­





33. LIETUVIŠKAS BARAS: Vil­
niaus krašto lietuviųliteraturos žurn. 
V., 1933-1939. - Ėjo nereguliariai, nuo 
1938 - kas mén. 
LIETUVIEŠU DARBA LAUKS. Vilnas 
novada lietuviešu literatūras žurnāls. 
34. LIETUVOS AUTO: Lietuvos šo­
feriu« ir auto tarnautoju« s-gos mén. žurn. 
/Lietuvos šoferių ir auto tarnautojųs-ga. 
K., 1932-1933. - Ėjo kas mén. 
LIETUVAS AUTO: Lietuvas autovadītā­
ju un auto kalpotāju savienības mēnešraksts. 
35. LIETUVOS DIRVA: Žemės ūkio 
laikr.: Eina du kartu per mén. /Žemės ūkio 
d-ja, Lietuvos ž.ū. kooperatyvųs-ga. 
K., 1923-1925. 
LIETUVAS TĪRUMS. Lauksaimniecības 
laikraksts. 
36. LIETUVOS MOKYKLA: Tautos 
ugdymo žurnalas /Leid. P.Dovydaitis, 
1919-1940 - Lietuvių mokyt. s-ga. 
K., 1918-1940. - Nuo 1925 leidž. su 
priedu «Mūsų kalba». 
LIETUVAS SKOLA. Žurnāls tautas izglī­
tībai. 
37. LIETUVOS RINKA: Die litaui­
sche Markt: Mén. prekybos ir pramonės 
žurn. /Leid. N.Gacevičius. 
K., 1928-1931. - Ėjo neperiodiškai. -
Tekstas lygiagr.liet., vok. ir rusų. 
LIETUVAS TIRGUS. Tirdzniecības un 
rūpniecības žurnāls. 
38. LIETUVOS SPARNAI: Aviaci­
jos, oro apsaugos ir automobilizmo žurn. 
/Lietuvos aero klubas. 
K., 1935-1940. - Ėjo kas mén., nuo 1939 
- kas dvi sav. 
LIETUVAS SPĀRNI. Aviācijas, gaisa 




39. LIETUVOS ŪKIS: Mén. ekono­
mikos žurn. /Finansųir žemės ūkio m-jos. 
K., 1921-1928.-iki 1928 ėjo 
nereguliariai, vėliau - kas mén. 
LIETUVAS SAIMNIECĪBA. Ekonomi­
kas mēnešraksts. 
40. LIETUVOS ŪKIS IR RINKA = 
Litauens Wirtschaft und Markt. Mén. visuo­
menės ūkio ir f inansų laikr. /Centrinis sta­
tistikos biuras. 
K., 1930-1932. 
LIETUVAS SAIMNIECĪBA UN TIRGUS. 
4 1 . LOGOS: Filosofijos laikr. /Lietu­
vos univ., Vytauto Didžiojo univ. Teologi­
jos-filosofijos fak. 
K., 1921 -1938. - Ėjo 2-3 kartus per metus. 
LOGOS. Filozofijas laikraksts. 
42. LURDAS: Mén. religinio turinio 
laikr. /Vienuoliai kapucinai. 
Petrašiūnai (Kauno raj.), 1936-1940. -
Ėjo su priedais: «Ave Marija», «Kas 
pasaulyje», «Sveika Marija». 
LURDA. Reliģiska satura mēnešraksts. 
43. MATININKAS: Lietuvos mati­
ninkų profesinės s-gos organas /Lietuvos 
matininkų profesinė sąjunga. 
Panevėžys; K., 1926-1928-Ėjo 
nereguliariai. 
MĒRNIEKS. Lietuvas mērnieku profe­
sionalas savienības organs. 
49. MOKYKLA IR GYVENIMAS: 
Lietuvos mokytojų, profesinės d-jos orga­
nas /Lietuvos mokytojųprofesine s-ga: 
Šiauliai; K., 1920-1941. - Ėjo kas mén. 
SKOLA UN DZĪVE. Lietuvas skolotāju 
profesionālās biedrības orgāns. 
45. MEDICINA: Sveikatos apsau­
gos žurn. Kauno medikųd-ja, Kauno univ. 
Medicinos fak. 
K., 1920-1940. - Ėjo kas mén. 
MEDICĪNA. Veselības aizsardzības žur­
nāls. 
46. MEDŽIOTOJAS: Lietuvos me­
džioklės d j ų s-gos laikr. /Lietuvos me­
džioklės ir zuklés d-ja. 
K, 1927-1940. - Ėjo kas pusmet į nuo 
1940 - kas mén. 
MEDNIEKS. Lietuvas mednieku biedrī­
bu savienības laikraksts. 
47. MINTIS: Visuomenės, politikos 
ir literatūros laikr.: Eina kas mėnuo /Leid. 
О. Leonaité - Kairienė. 
К., 1939-1940. 
DOMA. Sabiedrisks, politisks un litera­
tūras laikraksts. 
48. MISIJOS: Misijųs-gos organas 
Lietuvoje /Lietuvos misijųs-ga. 
K., 1930-1940. - Ėjo kartą per mén. 
MISIJAS. Misiju savienības orgāns Lie­
tuva. 
44. MATININKU IR KULTŪR-
TECHNIKU BALSAS: Žemėtvarkos, geo­
dezijos ir melioracijos žurn. /Lietuvos 
matininkųjr kultūrtechnikųs-ga. 
K., 1928-1929. -Ėjo kas mén. 
MĒRNIEKU UN KULTŪRTEHNIĶU 
BALSS. Zemes ierīcības, ģeodēzijas un melio­
rācijas žurnāls. 
50. MOKYKLA IR VISUOMENĖ: 
Pedagogijos, kultūros ir visuomenės žurn. 
/Leid. P.Augustaitis, A.Purénas, J.Geniu­
šas ir kt., Naujosios mokyklos d-ja. 
K., 1933-1936. - Ėjo kas mén. 
SKOLA UN SABIEDRĪBA. Pedagoģi­
jas, kultūras un sabiedriskais žurnāls. 
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5 1 . M Ū S U GIRIOS: Miškininkystės 
žurn. /Lietuvos miškininkų s-ga. 
K., 1929-1940. - Ėjo šešis kartus per 
mén., nuo 1933 - kas mén. 
MŪSU SILI. Mežsaimniecības žurnāls. 
52. M U S U JAUNIMAS: Jaunųjų 
zum. [grožinei literatūrai ir mokslui popu-
liarizuoti] /Leid. P.Kežinaitis. 
K., 1936-1940. - Ėjo kas mén. nuo 1938 -
kas dvi sav. 
MŪSU JAUNATNE. Žurnāls jaunajiem 
[daiļliteratūras un zinātnes popularizēšana]. 
53. M U S U JURA: Laivininkystės, 
žvejybos, buriavimo ir jūrinės literatūros 
iliustr. mén. žurn. /Lietuvos jūrininkų s-ga. 
K., 1939-1940. - Ėjo kas mén. 
MŪSU JŪRA. Kugniecības.zvejas, bu­
rāšanas un jūras literatūras ilustrēts mēneš­
raksts. 
54. M Ū S U MEISTERIS: Statybos 
technikos mén. žurn. /Statybos meisterių 
klubas. 
Šiauliai, 1932. 
MŪSU MEISTARS. Celtniecības tehni­
kas mēnešraksts. 
55. M Ū S U VILNIUS: Vilniaus vada­
vimo reikalams skiriamas žurn. /Vilniui va­
duoti s-ga. 
K., 1928-1938. - Ėjo kas mén., nuo 
1934 - kas tris mén. 
MŪSU VIĻŅA. Viļņas atbrīvošanai vel­
tīts žurnāls. 
56. MUSUZINYNAS: Karo mokslo, 
karinio rengimo ir auklėjimo žurn. /Krašto 
apsaugos m-jos Kariumenés štabo spau­
dos ir švietimo sk. 
K., 1921-1940. - Ėjo kas du mén., nuo 
1928 - kas mén. - Buvo leidž. priedai: 
«Karo literatūros rodyklė», «Karo mokslo 
skyriaus biblioteka». 
MŪSU VESTIS. Militāro zinātņu, militā­
ras sagatavošanas un audzināšanas žurnāls. 
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57. MUZIKOS AIDAI: Mén. bažny­
tinės ir šiaip muzikos laikr. /Sv. Cecilijos 
d-ja. 
K., 1926. 
MUZIKAS ATBALSS. Baznīcas un vis­
pār mūzikas mēnešraksts. 
58. MUZIKOS BARAI: Lietuviųmu-
zikiĻ d-jos organas /Leid. M.Budriunas, 
Lietuvių muzikųd-ja. 
K.;V., 1931-1933, 1938-1940. - Ėjo kas 
mén. 
MŪZIKAS [DARBA] LAUKS. Lietuvas 
mūziķu biedrības organs. 
59. MUZIKOS MENAS: Mén. muzi-
kojs meno reikalams skiriamas laikr. /Leid. 
J.Žilevičius, Klaipėdos konservatorija. 
K; Klaipėda, 1924-1925. 
MUZIKAS MĀKSLA. Muzikas mākslas 
mēnešraksts. 
60. NAUJUJi HUMUVA: iliustr. sa­
vait, kultūros gyvenimo žurn. /"Naujosios 
romuvos" bičiuliųd-ja. 
K., 1931-1940. 
JAUNĀ RAMAVA. Ilustrēts kultūras dzī­
ves žurnāls. 
6 1 . NAUJOJI VAIDILUTĖ: Moterų 
kultūrinio gyvenimo žurnalas /Leid. P.Do­
vydaitis. 
K., 1921-1940. - Ėjo kas du mén., nuo 
1927 - kas mén. - Leidž. su priedu 
«Rimties valandėlė». 
JAUNĀ VAIDELOTE. Sieviešu kultūras 
dzīves žurnāls. 
62. PAJŪRIS: Lietuvos pajūriui 
propaguoti iliustr. žurn. /Lietuvos pajūriui 
propaguoti d-ja. 
Klaipėda, 1935-1937. - Ėjo kas mén. 
JŪRMALA. Ilustrēts žurnāls jūrmalas 
propagandai. 
63. PASAULIO LIETUVIS: Pašau-
lio lietuvių s-gos laikr. /Pasaulio lietuvių 
s-ga. 
K., 1937-1940. -Ėjo kas dvi sav. 
PASAULES LIETUVIETIS. Pasaules lie­
tuviešu savienības laikraksts. 
64. PAŠTO PASAULIS: Pašto tar­
nautojų laikr. /Pašto tarnautojų kasa. 
K., 1934-1940. - Ėjo kas mén. 
PASTA PASAULE. Pasta darbinieku 
laikraksts. 
65. PIENO IR GYVULIU ŪKIS: 
Mén. gyvulininkystės ir pienininkystės 
žurn. /Lietuvos pienininkų ir kontrol asis­
tentu d-ja. 
K., 1930-1940. 
PIENSAIMNIECĪBA UN LOPKOPĪBA. 
Lopkopības un piensaimniecības mēnešraksts. 
66. PIENO ŪKIS: Mén. Lietuvos 
pieno perdirbimo b-viųs-gos laikr. /Lietu­
vos pieno perdirbimo b-viųs-ga. 
K., 1927 - Ėjo kas mén. 
PIENSAIMNIECĪBA. Lietuvas piena 
pārstrādes biedrību savienības mēnešraksts. 
67. PJŪVIS: Laikr. einamiesiems 
kultūros ir meno klausimams /Leid. P. Juo­
delis. 
К., 1929-1931. 
GRIEZUMS. Laikraksts aktuāliem kultū­
ras un mākslas jautājumiem. 
68. PRADAI IR ŽYGIAI: Literatūros, 
meno ir kritikos žurn. /Leid. F.Ķirša. 
К., 1926-1927. - Ėjo kas men., 1927 - éjo 
kas tris mėn. 
PIRMSĀKUMI UN PASĀKUMI. Litera­
tūras, mākslas un kritikas žurnāls. 
69. PRADALGĖS: Trimén. poezijos 
laikr. /Leid. B.Brazdžionis. 
К., 1934-1935. 




70. PREKYBA = HANDEL: Mén. 
prekybos ir pramonės žurn. /Privataus 
ūkio kultūros d-ja, ūkio spaudos b-vė, eko­
nomistų, grupė. 
Klaipėda, 1936-1938. -1937 antr.: 
Prekyba ir pramonė. - Dalis teksto vok. 
TIRDZNIECĪBA: Tirdzniecības un rūp­
niecības mēnešraksts. 
7 1 . PREKYBA IR PRAMONĖ = 
HANDEL UND INDUSTRIE: Klaipėdos 
krašto prekybos, pramonės, kraštotyros 
dvisav. žurn. /Leid. A.Skyrius.Pirklių ir 
amatininkų d-ja. 
Klaipėda, 1937. 
TIRDZNIECĪBA UN RŪPNIECĪBA. Klai­
pēdas apgabala tirdzniecības, rūpniecības, no­
vadpētniecības žurnāls. 
72. SĄSIEKA: Mėn. Susisiekimo m-
jos laikr. /Susisiekimo m-ja. 
К, 1927-1928. - Antr. 1927 Nr.6-7 ir 1928 
Nr.1: Sąsaika. 
SATIKSME: Satiksmes ministrijas mē­
nešraksts. 
73. SÉJOS BARAS: Spaudos bei 
literatūros iliustr. laikr.: Eina 6 kartus per 
metus /"Dirvos" b-vé. 
К., 1930-1933. 
SĒJAS [DARBA] LAUKS: Preses un 
literatūras ilustrēts laikraksts. 
74. SIETYNAS: Savivaldybės, koo­
peracijos, ūkio ir kultūros žurn. /Šiaulių 
srities vartotojųb-viųs-ga. 
Šiauliai, 1919-1922. - Ėjo kas dvi sav. 
SIETIŅŠ. Pašvaldības, kooperācijas, 
saimniecisks un kultūras žurnāls. 
75. SKAITYMAI: Literatūros ir kriti­
kos žurn. /Švietimo m-ja. 
К, 1920-1923. - Ėjo kas mén. 
LASĀMĀ VIELA. Literatūras un kritikas 
žurnāls. 
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76. SKYNIMAI: Mėn. literatūras 
žurn. /"Žodžio" b-vé. 
К, 1933. 
CEĻA IZLAUŠANA. Literatūras mēneš­
raksts. 
77. SKUDUČIAI: Jaunimo ir kultū­
ros gyvenimov žurn., leidžiamas kas du 
mén. /Leid. A.Žagarkalienė. 
Zarasai, 1934-1938. 
SKUDUŠI. Jaunatnes un kultūras dzī­
ves žurnāls. 
78. SOTER: Religijos mokslo laikr. 
/Lietuvos univ. Teologijos - filosofijos fak. 
K., 1924-1939. - Ėjo kas dvi sav. 
SOTER. Religijas zinātnes laikraksts. 
79. STATYBOS MENAS IR TECH­
NIKA: Mén. leid. Lietuvos statybai /Vidaus 
reikalų m-jos k-tas. 
K, 1922-1923. 
CELTNIECĪBAS MĀKSLA UN TEHNI­
KA. Mēnešraksts Lietuvas celtniecībai. 
80. SVEIKATA IR DARBAS: Socia­
linio draudimo žurn. /Kauno m. l igonių ka­
sa. 
К, 1934-1940. - Ėjo kas mén. 
VESELĪBA UN DARBS. Sociālās ap­
drošināšanas žurnāls. 
8 1 . ŠVĘISOS KELIAI: Mén. mok­
sleivių žurn. /Švietimo m-jos k n y g ų leid. 
komis. 
K, 1930-1936. 
GAISMAS CEĻI. Skolēnu mēnešraksts. 
82. ŠVIETIMO DARBAS: Oficialus 
mén. šviet. m-jos leid. /Švietimo m-ja. 
K.J919-1930. -1929 leidž. su priedu 
«Švietimo ministerijos aplinkraščiai ir 
įstatymai.» 
IZGLĪTĪBAS DARBS. Oficiāls izglītības 
ministrijas mēnešraksts. 
83. TALKA: Lietuvos kooperatyvu, 
tarybos organas /Lietuvos koop. b-vių s-
ga, nuo 1925 Lietuvos koop. taryba. 
K., 1919-1940. - Kartąir du kartus per 
mén. - Buvo leidž. priedas «Dienos 
rūpesčiai». 
TALKA. Lietuvas kooperatīvu padomes 
orgāns. 
84. TAUTOS MOKYKLA: Pedago­
gikos ir tautinės kultūros laikr. /Leido V. Au-
gustauskas, M.Krikščiūnas, J.Mikoliūnas, 
L.Vaitiekūnas, nuo 1936 - Lietuvos mokyt, 
s-ga. 
K, 1933-1940. - Ėjo kas dvi sav. 
TAUTAS SKOLA. Pedagogikas un tau­
tas kultūras laikraksts. 
85. TAUTOS ŪKIS: Sav. ekonomi­
nis žurn. /Ekonominių.studijųd-ja. 
K., 1930-1940. - Ėjo kas mén., nuo 1937 




86. TEATRAS: Teatro ir meno kul­
tūros mén. leid. /Valstyb. teatro Klaipėdos 
sk. 
Klaipėda, 1937-1939. 
TEĀTRIS. Teātra un mākslas kultūras 
mēnešraksts. 
87. TECHNIKA IR ŪKIS: Lietuvos 
inžinierių ir architektų, s-gos organas ir 
leid. /Lietuvos inžinieriųs-ga. 
K., 1929-1940. -Ėjo nereguliariai. - Antr. 
lygiagr. vok., pranc. 
TEHNIKA UN SAIMNIECĪBA. Lietuvas 
inženieru un arhitektu savienības orgāns un iz­
devums. 
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88. TEISĖ: Teisės mokslų ir prakti­
kos laikr. /Lietuvos teisininkiļd-ja. 
K., 1922-1940. - Ėjo kas dvi sav. - Buvo 
leidž. priedas «Vyriausiojo tribunolo 
visuotiniųsusirinkimų. nutarimai ir 
baudžiamųjųcivilinių.bylųsprendimai». 
TIESĪBAS. Juridisko zinātņu un prak­
ses laikraksts. 
89. TEISININKAS: Teisės reika­
lams skiriamas laikr., leidžiamas kas du 
mén. /Leid. J.Zagarkalys. 
Zarasai, 1937-1939. 
JURISTS. Tieslietām veltīts laikraksts. 
90. TIESOS KELIAS: Religijos, do­
ros, mokslo ir visuomenės gyvenimo mén. 
žurn. /Leid. P.Kuraitis. 
K, 1925-1940. 
PATIESĪBAS CEĻŠ. Reliģijas, morāles, 
zinātnes un sabiedriskās'dzīves mēnešraksts. 
9 1 . TREČIAS FRONTAS: Rašytojų, 
aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta 
/Leid. A.Venclova. 
K., 1930-1931. - Ėjo kas mén. 
TREŠĀ FRONTE: Rakstnieku aktīvistu 
kolektīvā literatūras avīze. 
92. VAGA: Mén. visuomenės, kultū­
ros ir pasaulėžiūros žurn. /Mokslo ir švieti­
mo d-ja. 
К., 1931. 
VAGA. Sabiedrības, kultūras un pasau­
les uzskatu problēmām veltīts mēnešraksts. 
93. VAļRAS: Visuomenės, politi­
kos, literatūros, dailės ir mokslo 
laikr. /"Rašto" ir «Pažangos» b-vės. 
K, 1929-1940. - Ėjo kas mén., kas dvi 
sav., kas sav. -1926 N r. 1-27 ėjo 
pavadinimu «Tautos vairas». 
STŪRE. Sabiedrības, politikas, literatū­
ras, mākslas un zinātnes laikraksts. 
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94. VETERINARIJA IR ZOOTECH­
NIKA: Veterinarinės medicinos ir gyvuli­
ninkystės mokslo ir praktikos reikalams 
skiriamas laikraštis /Veterinarijos gydytojų 
s-ga. 
K., 1926-1940. - Ėjo nereguliariai. 
VETERINĀRIJA UN ZOOTEHNIKA. 
Veterinārās medicīnas un lopkopības zinātnes 
un prakses jautājumiem veltīts laikraksts. 
95. VILNIAUS ŠVIESA: Mén. mok­
slo ir visuomenės populiarus laikr. /Vil­
niaus lietuvių kultūros švietimo d-ja. 
V., 1928-1929. - Ėjo kas mén. 
VIĻŅAS GAISMA. Populārs mēneš­
raksts zinātnei un sabiedrībai. 
96. VYRIAUSYBĖS ŽINIOS: /Lietu­
vos Ministrų.kabinetas. 
V, K., 1918-1940. -Skelbti numeruoti 
Vyriausybės aktai. 
VALDĪBAS VĒSTNESIS. 
97. ŽEMĖS ŪKļS: Žemės ūkio poli­
tikos ir mokslo žurn. /Žemės ūkio m-ja. 
K., 1925-1940. - Ėjo kas du men., kas 
mén., kas dvi sav. 
LAUKSAIMNIECĪBA. Žurnāls lauk­
saimniecības politikai un zinātnei. 
98. ŽEMĖTVARKA IR MELIORA­
CIJA: Leidžia Lietuvos matininkujr kultūr-
technikųd-ja. 
К., 1930-1940. - Ėjo nereguliariai, nuo 
1933 - kas tris ir du mén. - Antr.: Iki 1928: 
«Matininkas», 1928-1929: «Matininkų, ir 
kultūrtechnikiį balsas». 
ZEMES IERĪCĪBA UN MELIORĀCIJA. 
99. ŽIDINYS: Literatūros, mokslo, 
visuomenės ir akademinio gyvenimo mén. 
žurn. /Ateitininkųf-jos vyr. v-ba. 
K., 1924-1940. - Ėjo kas mén. 
PAVARDS. Literatūras, zinātnes, sa­
biedrības un akadēmiskās dzīves mēnešraksts. 
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100. ŽVAIGŽDĖ: Mén. religinio at-
gjmimo ir Svenč. Jėzaus širdies laikr. 
/Sv.Kazimiero d-ja. 
K., 1920-1940. - Buvo leidž. priedas «Na, 
vyrai, prikelkime Lietuvą mūsų.» 
ZVAIGZNE. Reliģiskās atdzimšanas un 
Sv.Jēzus sirds mēnešraksts. 
IGAUŅU ŽURNĀLI 
1.AED: Aianduse - Mesinduse 
Kuukiri. 
Trt., 1923-1940. -12 nr. a. 
DĀRZS. Dārzkopības un biškopības 
mēnešraksts. 
2. AEDNIK - MESINIK: [Aianduse 
ja mesinduse teaduslik ajakiri]. 
Tln., 1920-1921. - Erinev perioodilisus. 
DĀRZNIEKS - BIŠKOPIS. Dārzkopības 
un biškopības zinātnisks žurnāls. 
3. AGRONOOMIA:Pôllumajandus-
lik ajakiri / Eesti Agronoomide Selts, Aka-
deemiline Põllumajanduslik Selts. 






4. AGU: Kirjanduse, kunsti ja kul­
tuuri ajakiri. 
Tln., 1923-1925. - Erinev perioodilisus. 
RĪTAUSMA: Literatūras, mākslas un 
kultūras žurnāls. 
5. AJALOOLINE AJAKIRI / Aka­
deemiline Ajaloo-selts. 
Trt., 1922-1940. - 4 nr. 
VĒSTURES ŽURNĀLS. Akadēmiskās 
Vestures biedrības izdevums. 
6. AKADEEMIA / Üliõpilasseltside 
Vilistlaskogude Liit. 
1937-1940. - Erinev perioodilisus. 
AKADĒMIJA. Studentu biedrību senio­
ru kopu savienības izdevums. 
7. AMETIÜHISUSLINE KUUKIRI / 
Üle-eestimaaliste asutuste ning ettevõtete 
ametnikkude ja teenijate ühisuste liit. 
Tln., 1923-1927. - Erinev perioodilisus. 
ARODBIERDRĪBU MĒNEŠRAKSTS. 
8. ARENG: Eesti Haridusliidu ajaki­
ri. 
Tln., 1933-1940. -Erinev perioodilisus. 
ATTĪSTĪBA. Izglītības apvienības žur­
nāls. 
9. ARMU HÄÄL: Evangeeliumi Prii 
Usuühingute Liidu häälekandja. 
Tln., 1934-1940. - Erinev perioodilisus. 
ŽĒLASTĪBAS BALSS. Evaņģēlisko brī­
vas ticības biedrību apvienības orgāns. 
10. ASUNIK: Rahvalik põllumajan­
duse ajakiri. Ülemaalise asunikkude-riigi-
rentnikkude liidu häälekandja. 









1 1 . AUTO: Autoasjanduse ja moo-
torspordi ajakiri. Eesti autoklubi häälekan­
dja. 
Tln., 1928-1940. - Erinev perioodilisus. 
AUTOMOBILIS. Automobiļu lietu un 
motosporta žurnāls. 
12. EESTI ARST: Eesti Arstide Lii­
du häälekandja. 
Trt., 1922-1940.-12 nr. a. 
IGAUNIJAS ĀRSTS. Medicīnas mēneš­
raksts. 
13. EESTI GRAAFIKA/ Eesti Graa­
fika - ja raamatuköitmistööstuse Ettevõtja­
te Ühing. 
Tln., 1923-1924, 1930-1931. - Erinev 
perioodilisus. 
IGAUNIJAS GRAFIKA. Igaunijas grafi­
kas un grāmatsiešanas rūpniecības uzņēmēju 
biedrības mēnešraksts. 
14. EESTI HÕIM: Asutis Fenno-
Ugria ja Akadeemilise Hôimuklubi hääle-
kandja. 
Trt., 1928-1933. - 4 nr. a. 
IGAUŅU CILTS. Iestādes «Fenno-
Ugria» un Ak'adēmiskā Radu tautu kluba or­
gāns. 
15. EESTI KEEL: Akadeemilise 
Emakeele Seltsi ajakiri. 
Trt., 1922-1940. - Erinev perioodilisus. 
IGAUŅU VALODA. Akadēmiskās Dzim­
tās valodas biedrības žurnāls. 
16. EESTI KINDLUSTUS / Kindlus­
tusselts «Eesti». 
Trt., 1929-1939. - Erinev perioodilisus. 
IGAUNIJAS APDROŠINĀŠANA. Ap­





17. EESTI KIRJANDUS: Kuukiri / 
Eesti Kirjanduse Selts. 
Trt., 1906-1940.-12 nr. a. 
IGAUŅU LITERATŪRA. Igauņu Litera­
tūras biedrības izdevums. 
18. EESTI KOOL: Haridusminis­
teeriumi pedagoogiline ajakiri. 
Tln., 1935-1940.-10 nr. a. 
IGAUNIJAS SKOLA. Izglītības ministri­
jas pedagoģiskais žurnāls. 
19. EESTI LASKUR: Eesti Laskur­
liidu häälekandja. 
Tln., 1931-1933. - Erinev perioodilisus. 
IGAUNIJAS STRĒLNIEKS. Igaunijas 
strēlnieku apvienības orgāns. 
20. EESTI LOOMASÕBER: Eesti 
Loomakaitse Liidu häälekandja. 
Tln., 1935-1939. - Erinev perioodilisus. 
IGAUNIJAS DZĪVNIEKU DRAUGS. 
Igaunijas Dzīvnieku aizsardzības apvienības or­
gāns. 
2 1 . EESTI MAJANDUS: Tööstuse, 
kaubanduse ja rahanduse ajakiri. 
Tln., 1921-1934. - Erinev perioodilisus. -
(V ak.-st: Majanduse ja Statistika Ajakiri). 
IGAUNIJAS EKONOMIKA. Rūpniecī­
bas, tirdzniecības un finansu žurnāls. 
22. EESTI MALE: Eesti Maleliidu 
häälekandja. 
Trt., 1936-1940.-12 nr. a. 
IGAUNIJAS ŠAHS. Igaunijas Šaha ap­
vienības orgāns. 
23. EESTI METS: Metsa - ja Jahias-
janduse Kuukiri. 
Tln., 1921-1940. -12 nr. a. 





24. EESTI PUNANE RIST: Popu­
laarteaduslik rahvatervishoiu- ja sotsiaal-
küsimusi käsitav ajakiri. 
Tln., 1937-1939. - Erinev perioodilisus. 
IGAUNIJAS SARKANAIS KRUSTS. 
Populārzinātnisks tautas veselības aizsardzī­
bas un sociālos jautājumus aptverošs žurnāls. 
25. EESTI RAAMAT: Kirjanduskrii­
tiline ajakiri. 
Trt., 1936-1937. - Erinev perioodilisus. 
IGAUNIJAS GRĀMATA. Literatūras kri­
tikas žurnāls. 
26. EESTI RAUDTEE: Raudtee-
asjanduse ajakiri. 
Tln., 1922-1940. - Erinev perioodilisus. 
IGAUNIJAS DZELZCEĻŠ. Dzelzce|a 
lietu žurnāls. 
27. EESTI ROHUTEADLANE: Aka­
deemilise Rohuteaduse Seltsi ja Eesti Ro­
huteadlaste Ühingu kuukiri. 
Trt., 1926-1940. -12 nr. a. 
IGAUNIJAS FARMACEITS. Akadēmis­
kas Farmācijas biedrības un Igaunijas Farma­
ceitu apvienības mēnešraksts. 
28. EESTI SPORDILEHT: Eesti 
Spordi Keskliidu häälekandja. 
Tln., 1920-1940. - Erinev perioodilisus. 
IGAUNIJAS SPORTA AVĪZE. Igaunijas 
Sporta centrālās savienības orgāns. 
29. EESTI STATISTIKA / Riigi Sta­
tistika Keskbüroo. 
Tln., 1922-1940.-12 nr. a. 
IGAUNIJAS STATISTIKA. Valsts statis­
tikas centrālā biroja izdevums. 
30. EESTI TALU: Rahvalik põlluma­
janduse ajakiri / Põllutöökoda. 
Tln., 1937-1940.-12 nr. a. 
IGAUŅU SĒTA. Populārs lauksimniecī-
bas žurnāls. 
3 1 . EESTI VESKI: Veskiasjanduse 
ajakiri. 
Trt., 1938-1940.-4 nr. a. 
IGAUNIJAS DZIRNAVAS. Dzirnavnie-
cības žurnāls. 
39. KALANDUS: Rahvalik kalandu­
se kuukiri. 
Tln., 1933-1940. 12 nr. a. - (1937-1940 : 
Eesti Kalandus / Kalanduskoda). 
ZVEJNIECĪBA. Populārs zvejniecības 
mēnešraksts. 
32. ELEKTRIK: Elektrotehniline 
ajakiri. 
Tln., 1935-1937. - Erinev perioodilisus. 
ELEKTRIĶIS. Elektrotehnikas žurnāls. 
40. KARJAMAJANDUS. 
Tln., 1926-1932. -12 nr. a. - (Erinevate 
põllumajanduslike seltside vlj.) 
GANĀMPULKU SAIMNIECĪBA. Dažā­
du lauksaimniecības biedrību izdevums. 33. ERK [Eesti Rahvuslaste Klu­
bi]: Üld-, majandus- ja kultuurpoliitiline 
ajakiri, 
Tln., 1933-1940. - Erinev perioodilisus. 
INK [įgaunu Nacionālistu klubs]. Vis­
pārīgās, ekonomikas un kultūras politikas žur­
nāls. 
4 1 . KASVATUS: Kasvatusteadus-
lik ajakiri. Õpetajate Keskliidu häälekand­
ja. 
Tln., 1919-1940. - Erinev perioodilisus. 
AUDZINĀŠANA. Pedagoģijas žurnāls. 
34. EVANGEELIUMI KRISTLANE: 
Tallinna Immaanueli Evangeeliumi Krist­
laste Vabausuühingu häälekandja. 
Tln., 1925-1940. - Erinev perioodilisus. 
EVAŅĢĒLIJA KRISTIETIS. Tallinas 
Imanuela Evaņģēlija kristiešu brīvticības biedrī­
bas orgāns. 
42. KEELEUUENDUS: Aegkiri 
õigekeelsuse ja keeleuuenduse edenda­
miseks. 
Kuresaare, 1925-1926. - Erinev 
perioodilisus. 
VALODAS JAUNINĀŠANA. Žurnāls 
valodas kultūras un valodas jauninašanas vei­
cināšanai. 35. GEODEET: Maamôôte ja Kul-
tuurtehnika Ajakiri. 
Tln., 1935-1940. - Erinev perioodilisus. 
GEODĒTS. Mērniecības un kultūrtehni-
kas žurnāls. 
43. KIRIKU TEATAJA: Eesti Evan­
geeliumi Luteri Usu Kiriku ametlik ajakiri. 
Tln., 1924-1940. - Erinev perioodilisus. -
("Eesti Kiriku" lisa). 
BAZNĪCAS ZIŅOTĀJS. Igaunijas Evan­
geliski luteriskās baznīcas oficiāls žurnāls. 
44. KODUTÖÖSTUS: Tarbekunsti 
ja kodukultuuri ajakiri. 
Tln., 1938-1940. -4 nr. a. 
MĀJRAŽOŠANA. Lietišķās mākslas un 
mājas kultūras žurnāls. 
45. KONJUNKTUUR: Monthly Re­
view of the Institute of Economic Research 
/ Konjunktuuriinstituut. 




36. HARJULANE: Kaitseliidu Harju 
maleva häälekandja. 
T l n , 1928-1940. - Erinev perioodilisus. 
HARJUNIEKS. Aizsargu Harju pulka or­
gāns. 
37. HIIS: Taarausuline ajakiri. 
T l n , 1930-1933. - Erinev perioodilisus. 
SVĒTBIRZE. Taras ticības (dievturu) 
žurnāls. 
38. ILO: Kirjanduslik kuukiri. 
Trt, 1919-1921. - Erinev perioodilisus. 




46. KRISTLIK KAITSJA: Eesti Me­
todistide häälekandja. 
Tln., 1920-1940.-12 nr. a. 
KRISTĪGAIS SARGS. Igaunijas meto­
distu orgāns. 
47. LAEVANDUS: Mereasjanduse 
ajakiri. 
Tln., 1920-1940. - Erinev perioodilisus. 
KUĢNIECĪBA. Jūrniecības žurnāls. 
48. LAEVANDUS JA KALANDUS: 
Mere - ja kalaasjanduse ajakiri. 
Tln., 1926-1936.-12 nr. a. 
KUĢNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA. Jūr­
niecības un zvejniecības žurnāls. 
49. LINNAD JA ALEVID: Eesti Lin­
nade Liidu häälekandja. 
Tln., 1927-1940. - 1 0 nr. a. - (1938-1940 : 
Eesti Linnad). 
PILSĒTAS UN MIESTI. Igaunijas Pilsē­
tu savienības orgāns. 
50. LOODUSVAATLEJA: Popu­
laar - loodusteaduslik ajakiri. 
Tr t , 1930-1938. -6 nr. a. 
DABAS VĒROTĀJS. Populārs dabaszi­
nātnisks žurnāls. 
5 1 . LOOMAKAITSE AJAKIRI /Tar­
tu Eesti Loomakaitse Ühing. 
Tr t , 1934-1935. - 3 n r . a. 
DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS ŽUR­
NĀLS. Tērbatas Igaunijas Dzīvnieku aizsardzī­
bas biedrības izdevums. 
52. LOOMAKASVATAJA: «Uus Ta­
lu» karjakasvatuslik lisa. 
T l n , 1927-1931.- 4 nr. a. 
LOPKOPIS. Žurnāla «Uus Talu» ("Jaunā 
Sēta") lopkopības pielikums. 
53. LOOMING: Eesti Kirjanikkude 
Liidu ajakiri. 
Trt., 1923-1940. -10 nr. a. 
JAUNRADE. Igaunijas Rakstnieku sa­
vienības žurnāls. 
60. PIIMANDUS: Piimaasjanduslik 
eriajakiri. 
Tln., 1928-1940.-12 nr. a. 
PIENSAIMNIECĪBA. Piensaimniecības 
žurnāls. 
54. MAAOMAVALITSUS: Eesti 
Maakondade Liidu häälekandja. 
Tln., 1923-1940. - Erinev perioodilisus. 
LAUKU PAŠVALDĪBA. Igaunijas Apriņ­
ķu savienības orgāns. 
6 1 . POSTISARV: Posti-, telegraafi-, 
telefoni- ja raadioteenijate ajakiri. 
Tln., 1933-1940. - 12 nr. a. 
PASTA TAURE. Pasta, telegrāfa, telefo­
na un radio darbinieku žurnāls. 
62. POSTITEENIJATE HÄÄLE­
KANDJA: Kutseühinguline ajakiri. 
Tln., 1930-1933. - 1 2 nr. a. 
PASTA DARBINIEKU ORGĀNS. Arod­
biedrības žurnāls. 
63. PROTESTANTLINE ILM: Va­
bameelne usuteaduslik ajakiri. 
Tln., 1923-1940. - 12 nr. a. 
PROTESTANTU PASAULE. Brīvdo-
mīgs teoloģijas žurnāls. 
64. PÕLLUMAJANDUS: Rahvalik 
põllumajanduse ajakiri / Pollutöökoda. 
Tln., 1932-1940. - Erinev perioodilisus. 
LAUKSAIMNIECĪBA. Populārs lauk­
saimniecības žurnāls. 
57. MESINIK: Mesinduse ajakiri. 
Kõigi organiseerunud mesinike hääle­
kandja. 
Tln., 1937-1940. -12 nr. a. 
DRAVINIEKS. Biškopības žurnāls. Visu 
organizēto biškopju orgāns. 
65. PÕLLUMEES: Rahvalik põllu­
majanduse ajakiri / Eesti Põllumeeste 
Keskselts. 
Tln., 1920-1940. - 2 4 nr. a. 
LAUKSAIMNIEKS. Populārs lauksaim­
niecības žurnāls. 
66. RAADIO: Raadioasjanduse 
ajakiri. 
Trt.; Tln., 1926-1928.-Erinev 
perioodilisus. 
RADIO. Radiotehnisks žurnāls. 
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58. ODAMEES: [Kirjanduse, kuns­
ti, teaduse, teatri jne. ajakiri]. 
Trt., 1922-1929. - Erinev perioodilisus. 
ŠĶĒPNESIS. Literatūras, mākslas, zi­
nātnes, teātra un tml. žurnāls. 
59. PHARMACIA: Rohuteaduse, 
rohuteaduslise botaanika ja keemia kirja­
kogu ning apteekrikutse häälekandja 
Eestis. 
Tln., 1921-1940. -1921-1926: 6 nr. a; 
1927-1940: 12 nr. a. 
PHARMACIA. Farmācijas, farmaceitis­
kās botānikas un ķīmijas rakstu krājums un 
aptiekāru profesijas orgāns. 
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56. MERENDUS: Mereasjanduslik 
ajakiri. 
Tln., 1933-1940. - 6 nr. a. 
JŪRNIECĪBA. Jūrniecības žurnāls. 
55. MAJAOMANIK: Ehitustehnili­
ne ja kodusisustuse ajakiri. 
Tln., 1934-1939. - Erinev perioodilisus. 
MĀJAS ĪPAŠNIEKS. Celtniecības teh­
nikas un mājas iekārtošanas žurnāls. 
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67. RAADIOTEHNIKA: Eriajakiri 
raadiotehnikuile ja amatööridele. 
Tln., 1935-1936. -12 nr. a. 
RADIOTEHNIKA. Speciāls žurnāls ra-
diotehniķiem un amatieriem. 
68. RAAMATUKOGU: Raamatuko­
gunduse ajakiri. 
Tln., 1923-1940. - Erinev perioodilisus. 




Trt., 1927-1929. - Erinev perioodilisus. 
TAUTAS AUGSTSKOLA. Populārzināt­
nisks žurnāls. 
70. RAUDTEE: Populaar-tehniline 
ajakiri. 
Tln., 1939-1940. - Erinev perioodilisus. 
DZELZCEĻŠ. Populārtehnisks žurnāls. 
7 1 . ROMAAN: [Ilukirjanduslik ajaki­
ri] / Kirjastus-osaühisus «Areng». 
Tln., 1922-1934.-24 nr. a. 
ROMĀNS. Daiļliteratūras žurnāls. Izdev­
niecības a/s «Areng» ("Attīstība") izdevums. 
72. SOTSIALISTLIK VÕITLUS: 
Sotsialistliku teooria ja praktika ajakiri. 
Tln., 1932-1934. -3 nr. a. 
SOCIĀLISTISKĀ CĪŅA. Sociālistiskās 
teorijas un prakses žurnāls. 
73. SÕDUR: Sõjaasjanduse ajakiri. 
Tln., 1919-1940. - Erinev perioodilisus. 
KAREIVIS. Karalietu žurnāls. 
74. T: Populaar-tehniline ajakiri. 
Tehniliste tööde juhatajate, teemeistrite ja 
rühmajuhtide kutseühingute ajakiri raud­
tee ehituse alal. 
Tln., 1933-1938. - Erinev perioodilisus. 
T. Populārtehnisks žurnāls dzelzceļbū-
ves jomā. 
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75. TAIE: Eesti kunsti ajakiri. 
Tln., 1928-1929. - Erinev perioodilisus. 
MĀKSLA. Igaunijas mākslas žurnāls. 
76. TALU: Rahvalik pôllumajan-
dusline kuukiri / Eesti Põllumeeste Kesk-
selts. 
Tln., 1911-1919; 1926-1930; 1935. -12 
nr. a. - (l-IX ak. Eesti põllutöö kuukiri). 
SĒTA. Populārs lauksaimniecības žur­
nāls. 
77. TEHNIKA AJAKIRI: Eesti Inse­
neride Ühingu, Eesti Arhitektide Ühingu ja 
Eesti Keemikute Seltsi häälekandja. 
Tln., 1930-1940. - Erinev perioodilisus. 
TEHNIKAS ŽURNĀLS. Igaunijas Inže­
nieru savienības, Igaunijas Arhitektu savienības 
un Igaunijas Ķīmiķu biedrības organs. 
82. TULETÕRJE TEATED / Tule­
tõrjeliit. 
Tln., 1923-1940. - Erinev perioodilisus. -
(1933-1940: Eesti Tuletõrje). 
UGUNSDZĒSĪBAS ZIŅAS. Ugunsdzē­
sēju savienības izdevums. 
83. TÔE VAHIMEES / Kristlik 7-nda 
Päeva Adventistide Eesti Ühisus. 
Tln., 1921-1936. - Erinev perioodilisus. 
PATIESĪBAS SARGS. Igaunijas Kristī­
gās Septītās Dienas adventistu savienības izde­
vums. 
84. TÄNAPÄEV: [Kultuuri ja poliiti­
ka ajakiri]. 
Trt., 1935-1940. - Erinev perioodilisus. 
ŠODIENA. Kultūras un politikas žurnāls. 
85. TÖÖ JA TERVIS: Sotsiaalpolii­
tiline kuukiri. Eesti Haigekassade Liidu ja 
Sotsiaalse Arengu Eesti Ühingu hääle­
kandja. 
Tln., 1925-1940.-12 nr. a. 
DARBS UN VESELĪBA. Sociālpolitisks 
žurnāls. Igaunijas Slimo kasu savienības un 
Igaunijas Sociālās attīstības biedrības orgāns. 
78. TEHNIKA KÕIGILE: Populaar-
tehniline kuukiri / Insenerikoja vij. 
Tin., 1936-1940. -12 nr. a. 
TEHNIKA VISIEM. Populārzinātnisks 
mēnešraksts. 
79. TEHNIKA PÕLLUMAJANDU­
SES: Rahvalik pôllumajandus-tehniline 
ajakiri. 
Tln., 1929-1940.-4 nr. a. 
TEHNIKA LAUKSAIMNIECĪBĀ. Popu­
lārs lauksaimniecības tehnikas žurnāls. 
80. TERVIS: Rahvalik tervishoiu 
ajakiri. 
Trt., 1903-1944. - Erinev perioodilisus. 
VESELĪBA. Populārs veselības aizsar­
dzības žurnāls. 
86. TÖÖLISTE HÄÄL: Eestimaa 
Töölisühingute Keskliidu häälekandja 
Tln., 1928-1938. - Erinev perioodilisus. 
STRĀDNIEKU BALSS. Igaunijas Strād­
nieku biedrību Centrālās apvienības orgāns. 
8 1 . TRÜKITEHNIKA: Ladumise, 
kõrg-, lame-, sügavtrüki, kemigraafia ja 
raamatuköitmise alasid käsitlev ajakiri. 
Tln., 1936-1938. - Erinev perioodilisus. 
IESPIEŠANAS TEHNIKA. Salikšanas, 
augst-, glud- un dobspiedes, ķīmigrafjjas un 
grāmatu iesiešanas pamatus iztirzājošs žur­
nāls. 
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87. USK JA ELU: Eesti Apostliku 
Õigeusu Kiriku ja rahva häälekandja. 
Trt., 1933-1940. - Erinev perioodilisus. 
TICĪBA UN DZĪVE. Igaunijas Apustulis-




88. USUTEADUSLINE AJAKIRI/ 
Tartu Ülikooli usuteaduskond. 
Trt., 1926/27-1940. - 4 nr. a. - (Vlj.: 
Akadeemiline Usuteadlaste Selts 
1933-1940). 
TEOLOGIJAS ŽURNĀLS. Tērbatas 
Universitātes teoloģijas fakultātes un Akadē­
miskās Teologu biedrības izdevums. 
89. UUS TALU: Rahvalik põlluma­
janduse ajakiri /Asunikkude ja Riigirentnik-
kude Liit. 
Tln., 1925-1940.-12 nr. a. 
JAUNĀ SĒTA. Populārs lauksaimniecī­
bas žurnāls. 
90. VABADUSSÕJA TÄHISTEL / 
Vabadussõja Mälestamise Komitee. 
Tln., 1936-1940.-12 nr. a. 
PA ATBRĪVOŠANAS KARA CEĻIEM. 
Atbrīvošanas kara Atceres komitejas izdevums. 
9 1 . VABAHARIDUSTÖÖ: Eesti Ha­
ridusliidu ajakiri. 
Tln., 1927/28-1933. - Erinev perioodilisus. 
PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS DARBS. 
Igaunijas Izglītības savienības žurnāls. 
92. VALGUS: Vaba Evangeeliumi 
koguduste häälekandja. 
Haapsalu, Tln., 1924-1940. -
12 nr. a. 
GAISMA. Brīvā Evaņģēlija draudžu or­
gāns. 
93. VARAMU: Kirjanduse - kunsti -
kultuuri ajakiri. 
Tln., 1937/38-1940. -10 nr. a. 
MANTNĪCA. Literatūras, mākslas un 
kultūras žurnāls. 
94. VÄIKELOOMAKASVATAJA: 
Kuukiri kodulindude ja väikeloomade kas­
vatuse edendamiseks. 
Tln., 1919-1924. - Erinev perioodilisus. 
SĪKLOPU TURĒTĀJS. Mēnešraksts 
mājputnu un sīklopu turēšanas veicināšanai. 
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95. VÄLISEESTLANE: Asutis Fen-
no-Ugria lendajakiri kultuursuhete aren­
damiseks kbdu- ja Välis-Eesti vahel. 
Trt., 1928-1933. -4 nr. a. 
ĀRZEMJU IGAUNIS, lestades «Fenno-
Ugria» žurnāls kultūras sakaru attīstīšanai starp 
dzimtenes un ārzemju igauņiem. 
96. ÔHU- JA GAASIKAITSE: Po-
pulaarteaduslik kodanliku õhukaitse ajaki-
ri / Vabatahtlik Kodanliku õhukaitse Liit. 
Tln., 1938-1940. - Erinev perioodilisus. 
PRETGAISA UN PRETGĀZU AIZSAR­
DZĪBA. Populārzinātnisks civilās pretgaisa aiz­
sardzības žurnāls. 
97. ÕIGUS: Juriidiline ajakiri. 
Trt., 1920-1940. - Erinev perioodilisus. 
TIESĪBAS. Juridisks mēnešraksts. 
98. ÜHINE KIRIK: Pühendatud kiri-
kuühtluse küsimusile / Katoliku Kirik Ees­
tis. 
Tln., 1935-1939. - Erinev perioodilisus. 
KOPĪGA BAZNĪCA. Veltīts baznīcas 
vienotības jautājumiem. Izdevusi Katoļu baznī­
ca Igaunijā. 
99. ÜHISJÕUD: Põllumajanduslik 
ühistegevuse kuukiri. 




kaubanduse teooria ja praktika ajakiri. 
Tln., 1937-1940.-6 nr. a. 
KOOPERATĪVĀ TIRDZNIECĪBA. Koo­
peratīvās tirdzniecības teorijas un prakses žur­
nāls. 
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_ Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zi-
La 805 nātniskie un populārzinātniskie žurnāli 
[1918-1940): Izstādes katalogs / Sast. 
E. Flīgere, E. Krivaščenko, M. Staro-
voitova. - Rīga: Latvijas Akadēmiskā 
bibliotēka, 1992. - 88 lpp., il. - Latv., 
lietuv., ig. val. 
ISBN 5-87708-001-6. 
Katalogs sagatavots izstādei, kas iepa­
zīstina ar triju Baltijas valstu zinātniskajiem 
un populārzinātniskajiem žurnāliem, izdo­
tiem laikā no 1918. līdz 1940. gadam. 
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